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Numéro Premiers mots du document Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE 
PLUS ou bien dans le catalogue 
CCfr (même document, même 
éditeur, même format et même 
numéro de pages) 
Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE PLUS 
ou bien dans le catalogue CCfr  
MAIS ou bien l’éditeur ou bien le 
format ou bien le numéro de pages 
ne correspondent pas aux références 
données par Michel BERNSTEIN 
Pas de notice 
du document 
dans les 
catalogues BN-
OPALE PLUS 
et CCFr 
5000 Denonciation du lieutenant Marseille – BMVR
5114 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BMVR : 
in 8°)
5001 Dépense, apologie, suite  Marseille – BMVR
5012 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BMVR : 
in 8°)
5002 Députés (les) du 
département
Lyon – BM
427351 CGA
5003 Dernières volontés de 
Carrier
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8-LB41-4180
5004 Description d’une fête Rennes – BMVR Métropole
10897 Impressions révolutionnaires
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BMVR : 8 p.)
5005 Description d’une fête Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle 
– Magasin / 8-RF-76109
(Bernstein : in 8°, 40 p. : BNF, in 
4°, 40 p.)
5006 Description de la colonne à Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin / 
VP-10576
(Bernstein : in 8°, 10 p. / BNF : in 
8°, pièce)
5007 Desseins (les) secrets Toulouse 1 - BU Arsenal
Res Mn 8148/17
5008 Destruction du camp de 
Jalès
XXX
5009 Détail circonstancié de ce Montauban – BM
CEN PROTESTANTISM LIV 
15867 Fonds ancien
5010 Détail circonstancié de la Marseille – BMVR
8556/5 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BMVR : 
format et pagination non 
renseignés)
5011 Détail de ce qui s’est passé 
à Avignon
Avignon – BM
Ms. 2539/34 Cat. matières
5012 Détail de ce qui s’est passé à 
la Chambre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin / 
8-LF27-67
(Bernstein : in 8°, 15 (1) p. / BNF : 
in 16, 15 p.)
5013 Détail de ce qui s’est passé à 
Grenoble
Bibliothèque Nationale de France
Poste d’accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 47586
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : 4 p.)
5014 Détail de ce qui s’est passé 
à Rennes
Bibliothèque nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin / 
8-LB39-6897
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 
8° pièce)
5015 Détail de ce qui s’est passé 
lors
XXX
5016 Détail de ce qui s’est passé 
pour la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin / 
8-LD4-7034
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 
8° pièce)
5017 Détail de la grande Aix-en-Provence – Bibl. Méjanes
In 8 pcs 1986 Pécoul
5018 Détail de la terrible XXX
5019 Détail de la victoire Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin 
/8-M PIECE-2014
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 
8° pièce)
5020 Détail de l’évasion du sieur BM Lyon
366279 Magnien
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 16 p. / 
BM : Lyon, A. de la Roche, in 8°)
5021 Détail des acclamations de XXX
5022 Détail des événemens 
arrivés
Grenoble – BM Etude Information
34153 CGA
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BM : in 
12°, 4 p.)
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Numéro Premiers mots du document Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE 
PLUS ou bien dans le catalogue 
CCfr (même document, même 
éditeur, même format et même 
numéro de pages) 
Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE PLUS 
ou bien dans le catalogue CCfr  
MAIS ou bien l’éditeur ou bien le 
format ou bien le numéro de pages 
ne correspondent pas aux références 
données par Michel BERNSTEIN 
Pas de notice 
du document 
dans les 
catalogues BN-
OPALE PLUS 
et CCFr 
5023 Détail des événemens de Grenoble – BM Etude Information
O.7324 Dauphinois
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BM : in 
8°, 8 p.)
5024 Détail des hostilités XXX
5025 Détail des manœuvres XXX
5026 Détail du combat qui a Nantes – BM
212778/C608 Brochures
(Bernstein : De l’Imprimerie de L.L. 
Girard / BM : s.n.)
5027 Détail exact et fidèle de Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin 
/ M-36695
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 
8° pièce)
5028 Détail général de ce qui s’est XXX
5029 Détail général de tout ce qui XXX
5030 Détail général des crimes XXX
5031 Détails annoncés dans un Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – D4 Rez-de-jardin 
– magasin / VP-4396
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 
8° pièce)
5032 Détails de la grande cabale Bibliothèque Nationale de France
8-NF-9510 (11) Arsenal - Magasin
5033 Détails des désastres arrivés XXX
5034 Détails des événemens qui Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
16-LK7-51907
5035 Détails intéressans d’un Montauban – BM
CEN PROTESTANTISM LIV 
16021/5
Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BM : in 
4°, 4 p.)
5036 Développement de la 
pétition
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – D2 Rez-de-jardin 
– magasin / FP – 5061
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 
8° pièce)
5037 Des Etats généraux, de la Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin / 
8-LB39-823
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 
8° pièce)
5038 [Conseil des Cinq-Cents] : 
Extrait
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin / 
8-LE43-4129
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 
8° pièce)
5039 Diable (Le) dans l’eau Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
2005-286909
5040 Dialogue entre le café de Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle 
– magasin / 8-RF-16119
5041 Dialogue entre M. le comte Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin 
/ Y-[...]
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 
8°, pièce)
5042 Dialogue entre son 
Excellence
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin / 
8-LD4-5680
(Bernstein : in 8°, 24 p. / BNF : in 
8°, 28 p.)
5043 Dialogue entre un Français XXX
5044 Dialogue sur la commission 
populaire
XXX
5045 Dialogues (les) sans fin Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin 
– Magasin / MFICHE LB39-1061 (A)
(Bernstein : in 8°, 32 p. / BNF : 32 p.)
5046 [Dijon] : Extrait des 
protestations du Parlement
XXX
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Numéro Premiers mots du document Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE 
PLUS ou bien dans le catalogue 
CCfr (même document, même 
éditeur, même format et même 
numéro de pages) 
Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE PLUS 
ou bien dans le catalogue CCfr  
MAIS ou bien l’éditeur ou bien le 
format ou bien le numéro de pages 
ne correspondent pas aux références 
données par Michel BERNSTEIN 
Pas de notice 
du document 
dans les 
catalogues BN-
OPALE PLUS 
et CCFr 
5047 [Dijon] : Protestations des 
présidens et conseillers
Dijon – BM
604 Fonds particuliers 1
(Bernstein : 1788, in 8°, 8 p. / BM : 
s.d., in 8°)
5048 [Dijon] : Remontrances du 
Parlement de Dijon
XXX
5049 [Directoire exécutif] Extrait 
du procès-verbal de la séance 
publique
XXX
5050 Discours adressé au nom du 
chapitre métropolitain
Toulouse - BM
Br. Fa C 1527 Fonds ancien 2
5051 Discours aux très illustres et 
très respectables
Versailles – BM
F.D. in-8 5884 Fonds patrimoniaux
5052 Discours de doléance 
prononcé
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin 
– Magasin / 8-LB39-592
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 
8° pièce)
5053 Discours de mm. les Syndics 
à la Noblesse
Dijon – BM
58(37) Fonds particuliers 6
Bernstein : in 8°, 16 p. / BM : in 
8°, 17 p.)
5054 Discours des Députés de 
l’Assemblée du Clergé
Bibliothèque Nationale de France
Poste d’accès aux ressources 
électroniques
NUMM- 47356
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : 8 p.)
5055 Discours des Etats-Généraux 
de 1355
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin 
/ LE9-2
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 
8° pièce)
5056 Discours du maire de la 
commune de Paris
XXX
5057 Discours du Roi au 
Parlement à la séance du 19 
novembre 1787
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin / 
LB39-468
(Bernstein : in 8°, 40 p. / BNF : Paris 
: in-4° pièce)
5058 Discours du Roi, de M. le 
Garde des Sceaux et de M. le
Montauban - BM
CEN MAG-ADULTES LIV 
NEGREPELISSE 124 (4) Fonds 
ancien
(Bernstein : in 8°, 48 p. / BM : in 
4°, 48 p.)
5059 Discours du Roi, de M. le 
Garde des Sceaux et de M. le
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin 
/ LE22-3
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 31 p. / 
BNF : in 4° pièce)
5060 Discours du Roi, de M. le 
Garde des Sceaux et de M. 
Necker
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin 
/ LE22-3
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 31 p. / 
BNF : in 4° pièce)
5061 Discours d’un ancien officier XXX
5062 Discours d’un noble breton XXX
5063 Discours patriotique sur la 
constitution
Lyon – BM
350929 Coste
(Bernstein : 1791 / BM Lyon : 1796)
5064 Discours par l’un 
de messieurs les 
Gentilshommes
Lille - BM
111708 Fonds ancien avant 1952
5065 Discours prêché par M. le 
curé de Saint-Patrice
XXX
5066 Discours prononcé à la barre 
de l’Assemblée nationale
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D4 Rez de Jardin 
– Magasin / 8-Z PIECE-3207
5067 Discours prononcé à la 
commune de Saint-Mammès
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin 
– Magasin / LB39-9144
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 
8° pièce)
5068 Discours prononcé à 
l’Assemblée du Collège des 
Notaires
Marseille – BM
7260 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BM : in 8°)
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Numéro Premiers mots du document Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE 
PLUS ou bien dans le catalogue 
CCfr (même document, même 
éditeur, même format et même 
numéro de pages) 
Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE PLUS 
ou bien dans le catalogue CCfr  
MAIS ou bien l’éditeur ou bien le 
format ou bien le numéro de pages 
ne correspondent pas aux références 
données par Michel BERNSTEIN 
Pas de notice 
du document 
dans les 
catalogues BN-
OPALE PLUS 
et CCFr 
5069 Discours prononcé le 2 
septembre 1788
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin 
– Magasin
8-LB39-6541
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 
8° pièce)
5070 Discours prononcé par le 
peuple à la noblesse
XXX
5071 Discours prononcé par 
les députés de l’ordre des 
avocats
XXX
5072 Discours prononcé par M. le 
Curé de Colomiers
XXX
5073 Discours prononcé par un 
curé de la campagne
XXX
5074 Discours prononcé dans 
l’Assemblée des Notables
XXX
5075 Discours qui devait être 
prononcé par M. le Marquis
XXX
5076 Discours sur les assignats 
et examen
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8-LB39-4067
5077 Discussion sur le 
remplacement des Evêques
Bordeaux – BU Bordeaux 3 Lettres 
Pessac
IL 48219-8-5, 3MAG9
(Bernstein : in 8°, 103 p., BU : in 8°)
5078 Dissertation sur la loi du 
17 nivôse
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin 
/ FP-1855
(Bernstein : in 8°, 1 fnch, 29 p. / 
BNF : in 8° pièce)
5079 Dissertation sur le point de 
savoir
Toulouse – BU Arsenal
Res 50658-4-7
5080 Distinction à faire. Il y a 
journaux
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
16-LF186-671
5081 Distribution de prix aux 
élèves du Conservatoire
Troyes – BM
SC.&A.7829 Sciences et Arts
(Bernstein : in 8°, 18 p. / BM 
Troyes : in 8°)
5082 Distribution de prix aux 
élèves du Conservatoire
Paris – Bibl. Ste Geneviève
8 Z 3180 INV 5887 (P.3)
5083 Doléance d’un annobli Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin / 
8-LB39-772
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 
8° pièce)
5084 Doléances (les) des gens 
de bien 
Marseille – BMVR
35169/2 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 26 p. / BMVR : 
in 8°)
5085 Don patriotique d’un mort XXX
5086 [Dordogne] Corps législatif. 
Conseil des Cinq-Cents
XXX
5087 [Douai] : Lettre de Messieurs 
les Députés du Bailliage de 
Douay
Lille – BM
115203 Fonds ancien avant 1952
5088 [Douai] : Remontrances du 
Parlement de Douai
XXX
5089 [Doubs] : Corps législatif. 
Conseil des Cinq-Cents
XXX
5090 Douleurs (les) de Louis XVI 
enfin connues
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin / 
8-LB39-6021
(Bernstein : in 8°, 7 p. / in 8° pièce)
5091 [Draguignan] : Délibération 
de la Sénéchaussée
XXX
5092 Du partage de la puissance 
législative
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin / 
8-LB39-7805
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 46 p. / 
BNF : in 8° pièce)
5093 Du patriotisme du clergé 
dans la révolution
Grenoble – BM Etude Information
Mj.6336, Factums anciens 2
5094 Duel de M. Charles Lameth XXX
5095 [Dyle] : Corps législatif. 
Conseil des Cinq-Cents
XXX
5096 Echelle du mal XXX
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Numéro Premiers mots du document Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE 
PLUS ou bien dans le catalogue 
CCfr (même document, même 
éditeur, même format et même 
numéro de pages) 
Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE PLUS 
ou bien dans le catalogue CCfr  
MAIS ou bien l’éditeur ou bien le 
format ou bien le numéro de pages 
ne correspondent pas aux références 
données par Michel BERNSTEIN 
Pas de notice 
du document 
dans les 
catalogues BN-
OPALE PLUS 
et CCFr 
5097 Ecole centrale du 
Département de la Meurthe. 
Fixée
XXX
5098 Ecole centrale du 
Département de la Meurthe. 
Réglement
XXX
5099 Ecole de Sorège XXX
5100 Edit du Roi concernant ceux 
qui ne font pas profession
Clermont-Ferrand-BCIU 
– Patrimoine
17421 5
(Bernstein : in 8°, 24 p. / BCIU; 
in 4°)
5101 Edit du Roi donné à 
Versailles au mois de 
novembre 1787
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
F- 21734 (52)
(Bernstein : s.d., in 8°, 16 p. / BNF : 
in 4°, 15 p.)
5102 Eglise gallicane au Clergé de 
l’Eglise de Paris ou lettres
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
SMITH LESOUEF S-5760
5103 Enfans nés hors du mariage 
reconnus
Saint-Etienne - BM
ANC A18360 Fonds ancien
5104 Entrée triomphante de 
l’armée de département de 
Vaucluse
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
2008-190605
5105 Entrée triomphante du Roi 
dans la ville de Paris
Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle 
– magasin / 8-RA4-687
(Bernstein : in 8°, 11 p. / BNF : in 8°)
5106 Entretien d’un militaire et 
d’un simple citoyen
XXX
5107 Entretien d’un militaire et 
d’un simple citoyen
XXX
5108 Epitre à M. Jamme, avocat XXX
5109 Epitre d’un chrétien 
républicain
XXX
5110 Epitre en vers à messieurs 
les députés
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8-H- 9031 (1,10)
(Bernstein : s.l.n.d. / BNF : 1789)
5111 Epitre sur la mort de M. 
Marcellus
XXX
5112 [Escault], Corps législatif. 
Conseil des Cinq-Cents
XXX
5113 Esprit des opérations des 
Trois ordres
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin / 
FB-20633
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 
8° pièce)
5114 Essai de théorie sur le 
gouvernement
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – Magasin / 8-S-4305
(Bernstein : VII (I), 263 p. / BNF : 
263 p.)
5115 Essai d’un patriote, pour 
parer à la disette
XXX
5116 Liberté publique. Esprit des 
opérations
Bibliothèque Nationale de France
Poste d’accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 47483
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : 
12 p.)
5117 Essai historique sur les 
Etats Généraux
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin / 
8-LB39-6569
(Bernstein : in 8°, 2 fnch et 36 p. / 
BNF : in 8° pièce)
5118 Essai oratoire sur des 
mémorables
XXX
5119 Essais critiques sur l’état 
actuel
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin / 
8-LB39-1748
(Bernstein : in 8°, 80 p. / BNF : in 8°)
5120 Essais historiques du 
docteur Willis
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 9240
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : 8 p.)
5121 Etablissement d’une caisse 
militaire
Marseille – BM
7288 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : in 8°, 
cart.)
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PLUS ou bien dans le catalogue 
CCfr (même document, même 
éditeur, même format et même 
numéro de pages) 
Le même document existe ou bien 
dans le catalogue BN-OPALE PLUS 
ou bien dans le catalogue CCfr  
MAIS ou bien l’éditeur ou bien le 
format ou bien le numéro de pages 
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données par Michel BERNSTEIN 
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du document 
dans les 
catalogues BN-
OPALE PLUS 
et CCFr 
5122 Etablissement d’une école 
athénienne
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin 
/ RZ-3008
(Bernstein : in 8°, 11 p. / in 8° pièce)
5123 Etat de la Caisse de 
l’Extraordinaire
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- H-9058 
(74, 32)
5124 Etat des forces navales de 
France et d’Espagne
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin / 
16-LF227- 137
5125 Etrennes (les) de M. de 
Calonne à la Nation
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8-LB39- 493 (A)
5126 Lettre de l’Assemblée 
électorale du département 
de l’Eure
PARIS - Bibliothèque de la Société 
de Port-Royal.
RV103=21 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : in 8°, 3 p. / 
Bibliothèque : 6 p., 21 cm)
5127 Evénemens de Bretagne. 
Journées de Rennes
XXX
5128 Examen des motifs des 
douze notables
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac – Rez-de-jardin – magasin / 
8-LB39-6745
(Bernstein : in 8°, 30 p. / BNF : in 
8° pièce)
5129 Examen du pouvoir des 
curés
XXX
5130 Exposé de la situation 
actuelle des patriotes
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / BR-25822
(Bernstein : in 8°, 2 fnch et 59 p. / 
BNF : in 8°)
5131 Exposé de la situation de 
l’Empire français. Extrait de 
Registres
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – Magasin / 4-H-10459
(Bernstein : in 8°, 20 p. / BNF : in 
4°, 12 p.)
5132 Exposé succinet des raisons Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- M PIECE- 2074
(Bernstein : s.l.n.d. / BNF : Berlin 
; et Paris, Lepetit et Guillemard 
l’aîné, 1792)
5133 Exposition de la doctrine 
constamment enseignée
Toulouse – BM
La D 643(2), Fonds ancien 2
5134 Exposition des ouvrages 
de peinture, sculpture et 
gravure acquis
XXX
5135 Exposition des principes qui 
ont décidé
XXX
5136 Extra muros patricii Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 1877
(Bernstein : in 8°, 8 p. : BNF : 8 p.)
5137 Extrait de la délibération du 
Conseil de l’Armée
Grenoble – BM Etude-Information
L.1985 CGA
5138 Extrait de la délibération du 
District
XXX
5139 Extrait de la procédure 
criminelle instruite
Aix-en-Provence – Bibliothèque 
Méjanes
In 8 pcs 2987, Pécoul
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 58 p. / 
Aix : 8°, 58 p.)
5140 Extrait de l’instruction, 
arrêtée par l’Administration
XXX
5141 Extraits des Annales 
patriotiques
XXX
5142 Extrait des Nouvelles à la 
main
XXX
5143 Extrait des Nouvelles de 
Versailles
XXX
5144 Extrait des Registres de 
la Chambre du Conseil du 
Châtelet
Paris – Bibl. Sainte-Geneviève
4 L 673 (11) INV 779 RES (P.46)
(Bernstein : in 8°, 7 p. / Bibl. : in 
4°, 4 p.)
5145 Extrait des Registres de la 
Bazoche
XXX
5146 Extrait des Registres 
des Délibérations de la 
Compagnie Jaubert
XXX
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5147 Extrait des Registres des 
Délibérations des Consuls de 
la République
XXX
5148 Extrait du droit naturel XXX
5149 Extrait du journal de Paris XXX
5150 Extrait du livre des 
délibérations du Conseil de 
l’Armée
Montauban – BM
CEN PROTESTANTISM LIV 
16021/5 Fonds ancien
(Bernstein : Sur l’Imprimerie à 
Bordeaux, de l’Imprimerie de 
l’Armée patriotique Bordelaise. 
Imprimé par délibération de la 
Garde nationale, à Montauban chez 
Fontanel, s.d. / BM : à Montauban, 
chez Fontanel, 1790)
5151 Extrait du n° 35 du 
Surveillant
XXX
5152 Extrait du Registre de la 
sixième Compagnie
XXX
5153 Extrait du Registre 
des délibérations de la 
Compagnie n° 11
XXX
5154 Extrait du Registre 
des Délibérations de la 
Compagnie n° 45
XXX
5155 Extrait du Registre des 
Délibérations de la Légion 
de la Daurade
XXX
5156 Extrait d’un livre intitulé : 
Etat du Royaume
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin 
/ M-26030 
5157 Extrait d’une lettre de Paris 
du 2 mars 1790
XXX
5158 Extrait d’une lettre de Paris 
du 25 juillet 1789
XXX
5159 Extrait d’une lettre insérée 
dans un papier
XXX
5160 Extrait du Registre 
des Délibérations de la 
Compagnie n°7
XXX
5161 Extrait du Registre des 
Délibérations du Corps des 
Maîtres
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8-LB39-3613
(Bernstein : in 8°, 11 p. / BNF : in 
8° pièce)
5162 Extrait du Registre des 
Délibérations du Corps 
Patriotique
XXX
5163 Extrait des lettres trouvées XXX
5164 Fable XXX
5165 Faits circonstanciés de ce 
qui s’est passé
XXX
5166 Faits relatifs à la formation 
et à la conduite
XXX
5167 Filles (les) mal mariées XXX
5168 Flagellation, Aveu, Repentir XXX
5169 [Fluz] Lettre de MM. les 
Officiers municipaux de Fluz
XXX
5170 Folie (la) de bien des gens Paris – Bibliothèque Sainte-
Geneviève
8 L 755 (44) (3) INV 2926 FA (P.16)
5171 Fondateurs (les) à la barre Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8-LB39- 8431 (A)
(Bernstein : in 8°, 19 p. / BNF : in 
8° pièce)
5172 Forme et cérémonial des 
Etats Généraux
Toulouse – BM
Fa C 2235(1)
Fonds ancien 2
5173 Fragmens des Gaules 
sauvées
Paris - Bibliothèque Sainte-
Geneviève
8 L 757 (84) INV 3421 (P.27)
5174 Fragmens d’une lettre écrite 
par un Anglais
XXX
5175 Français (Le) à son Roi XXX
5176 Français, les chaînes du 
despotisme
XXX
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5177 France (La) existe-t-elle ? Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB39-3156
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 
8° pièce)
5178 France sauvée. Ode. Versailles – BM
F.D. in-8 5010 Fonds patrimoniaux
5179 [Franche-Comté] Arrêté 
du parlement de Franche-
Comté, sur l’Edit portant
XXX
5180 François, Réveillez-vous XXX
5181 Frères, tout est perdu Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB41-1296
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BNF : in 
8° pièce)
5182 [Fronton] Délibération de la 
ville de Fronton
XXX
5183 Garde Nationale melunoise XXX
5184 [Garonne (Haute)] Adresse 
du corps électoral du 
Département de la Haute-
Garonne
XXX
5185 [Garonne (Haute)] Corps 
législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Addition au Procès-
verbal
XXX
5186 [Garonne (Haute)] Corps 
législatif. Conseil des Cinq-
Cents. Procès-verbaux
XXX
5187 [Garonne (Haute)] Lettre du 
Directoire du département 
de Haute-Garonne
XXX
5188 [Gers] Corps législatif. 
Conseil des Cinq-Cents. 
Procès-verbaux
XXX
5189 Discours et mémoire des 
Avocats de Rennes
Dijon – BM
58(39) Fonds particuliers 6
(Bernstein : 1 fnch et 38 p. / BM : 
38 p.)
5190 [Gironde] Adresse à 
l’Assemblée Nationale du 14 
août 1792
XXX
5191 [Gironde] Adresse du 
Directoire du département 
XXX
5192 [Golo] Corps législatif. 
Conseil des Cinq-Cents. 
Procès-verbaux
XXX
5193 Grand (le) cantique de 
Sainte-Luce
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8-YE PIECE- 5076
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 
8° pièce)
5194 Grand combat entre les 
Avignonnois
XXX
5195 Grand conseil secret tenu 
nouvellement
XXX
5196 Grand détail du combat 
sanglant
XXX
5197 Grand détail sur le départ XXX
5198 Grande conspiration des 
aînés
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8-LB41-1883 (A)
(Bernstein : in 8°, 20 p. / BNF : in 
8° pièce)
5199 Grande dénonciation contre XXX
5200 Grande Révolution de Paris XXX
5201 Grandes lettres des bons XXX
5202 [Grenoble] Arrêté du 
Parlement
XXX
5203 [Grenoble] Assemblée des 
Trois Ordres
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE23 - 217 
(Bernstein : A Grenoble, in 8°, 12 p. / 
BNF : s.l., in 8° pièce)
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5204 [Grenoble] Délibération de la 
ville
Grenoble – BM Etude-Information
V.11101(9) Dauphinois
5205 [Grenoble] Délibération de l’
Hôtel-de-Ville
Lyon – BM
362367 Magnien
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : 8°)
5206 [Grenoble] Précis et procès-
verbal
XXX
5207 [Guienne] Extrait des 
Registres
XXX
5208 [Guienne] Extrait des 
Registres 
XXX
5209 [Guienne] Extraits des 
Registres de la Cour 
Présidiale
XXX
5210 [Guienne] Extrait des 
Registres de la Cour 
Sénéchale
Nantes – BM
47757A Fonds ancien 5 (acquisitions 
après 1900)
(Bernstein : 1788, in 8°, 15 p. / BM : 
s.d., in 8°, 8 p.)
XXX
5211 [Guienne] Extraits des 
Registres du Tribunal
XXX
5212 [Guienne] Mémoire adressé 
au Roi
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8-LB39-6520
(Bernstein : in 8°, 32 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5213 [Guienne] Procès-verbal des 
Assemblées
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
16-LK15-90
5214 [Guienne] Remontrances de 
la Cour
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8-LB39-484
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5215 [Guienne] Remontrances de 
la Cour des Aides
Poitiers – BU Droit Lettres
Fonds Dubois 3847 Fonds ancien
5216 Harangue à la tour XXX
5217 Harangue du peuple XXX
5218 [Hérault] Corps législatif. 
Conseil des Cinq-Cents
XXX
5219 Hermite (L’) de la fôret de 
Madon
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8-LD13-112
(Bernstein : in 8°, 40 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5220 Hermite (L’) sans soucis Versailles – BM
F.D. in-8 5895 Fonds patrimoniaux
5221 Heureuse (L’) Révolution Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
YE-44589
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5222 Histoire de deux célèbres 
législateurs
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LN27-13382
5223 Liste de Messieurs les 
Administrateurs
XXX
5224 Histoire du siège du Palais Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8-LB39- 549
(Bernstein : in 8°, 23 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5225 Histoire et origine de la 
Noblesse
XXX
5226 Hommages aux plus jolies XXX
5227 Hommage d’un patriote XXX
5228 Hymne à l’Eternel Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8-YE-6007 (2,TER)
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 17 p. / 
BNF : A Strasbourg, chez J. B. Gay, 
imprimeur-libraire de l’Armée du 
Rhin. [1793], in 8°, 3 p.)
5229 Hymne à l’Eternel ; imprimé 
par ordre
XXX
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5230 Hymne sénonoise, en 
mémoire
XXX
5231 Idées à répandre parmi les 
habitants
Besançon – BM
270784 Fonds ancien
(Bernstein : Au Puy, de l’Imprimerie 
de J.B. Lacombe / BM : Melun, 
Tarbé)
5232 Idées choisies et très 
intéressantes
XXX
5233 Idées de réforme et d’
économies
XXX
5234 Idées d’un citoyen sur les 
moyens
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – 
Magasin / 8-LB39-6659
(Bernstein : in 8°, 43 p. et un tableau 
dépliant hors texte / BNF : in 8° 
pièce)
5235 Idée exacte de la Cour 
plénière
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8-YTH-20971 (3)
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5236 Imposteur (L’) démasqué Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8-LB39- 6571
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 36 p. / 
BNF : in 8° pièce)
5237 Imprimerie. Librairie. 
Correspondances
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8-Q10A-99
5238 Impunité (L’) de Simon 
Langoiran
Dijon – BM
1680 Fonds particuliers 1
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BM : in 8°)
5239 Inconveniens du refus XXX
5240 Indemnité générale Grenoble – BM Etude Information
U.2898, Dauphinois
5241 [Indre-et-Loire] Corps 
législatif. Conseil des Cinq-
Cents
XXX
5242 Infamie (L’),  ou le Grand-
Bailliage
Toulouse – BM
Br. Fa C 364 Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BM : in 4°, 
11 p.)
5243 institution de Mademoiselle 
Lorphelin
XXX
5244 Instructions familières sur le 
schisme
Toulouse 1 – BU Arsenal
Res 50658-9-31
5245 Instruction pour les députés XXX
5246 Instruction pour les troupes 
patriotiques
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – 
Magasin / 4 -LF133-356
5247 Instructions sur les moyens 
de conserver
XXX
5248 Instructions sur les moyens 
d’entretenir
XXX
5249 Instructions sur les procédés 
découverts
XXX
5250 Invitation à la paix Marseille – BMVR
5025 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BMVR : in 8°)
5251 J.B.R. au Père Lacombe La Rochelle – BM
22152 C Fonds ancien
5252 Adresse de la municipalité 
de Janneriat
Grenoble – BM Etude Information
U.2088 Dauphinois
5253 Jeannot, cousin de 
Polichinelle
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LB39- 7864
5254 [Jemmapes] : Corps législatif XXX
5255 Journal de ce qui s’est passé 
à Aix
Marseille – BMVR
5586 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BMVR : in 8°)
5256 Journal de ce qui s’est passé 
à Versailles
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – Magasin / 16-Z-21308
5257 Journal de ce qui s’est passé 
au Parlement
XXX
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5258 Journal de route. Nantes Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – 
Magasin / 8-LB39-1033
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5259 Jugement du Canevas du 
mandat
XXX
5260 Jugement notable des 
Requêtes
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D2 Rez de Jardin – 
Magasin / 8-FM-3803
5261 Jugement présidial et en 
dernier ressort
XXX
5262 Jurade (La) Bordelaise Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – 
Magasin / 8-LK7-51855
5263 Justification des six 
commissaires
XXX
5264 Justification du Directeur de 
la Librairie
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – 
Magasin / 8-Z LE SENNE-4616
5265 [Lamballe] Adresse des 
citoyens de la ville
Lyon – BIU LSH
71550/34
5266 Lamentations des 
principales villes
XXX
5267 [Landes] Corps législatif. 
Conseil des Cinq-Cents
XXX
5268 [Languedoc] Extrait du 
registre des délibérations
Toulouse – BM
Fa C 1090(4) Fonds ancien 2
5269 [Lannes] : Extrait des 
registres de la sénéchaussée 
de Lannes
XXX
5270 [La Queue en Brie] : Procès-
verbal d’élection de la 
municipalité
XXX
5271 Laurentiade (La) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D4 Rez de Jardin – 
Magasin / YE-35583
(Bernstein : in 8°, 23 p. / BNF : in 8°)
5272 Leçon sublime de raison XXX
5273 Lettre à M. Bailly XXX
5274 Lettre à M. Belin Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – 
Magasin / LB39-11776
5275 Lettre à M. de Laf XXX
5276 Lettre à M. de M…, sur son 
ouvrage
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 10266
(Bernstein : in 8°, 31 p. / BNF : 31 p.)
5277 Lettre à Messieurs les curés PARIS - Bibliothèque de la Société 
de Port-Royal (BSPR)
RV5=11 Fonds patrimoniaux
5278 Lettre à Messieurs les 
Officiers
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
16- LB39- 12275
5279 Lettre à Milord Poitiers – BM
E 423(8), Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BM : in 8°, 
16 p.)
5280 Lettre à M. les Syndics du 
corps
XXX
5281 Journal de ce qui s’est passé Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – 
Magasin / 8-LB39-1257
(Bernstein : in 8°, 1 fnch, 37 (1)p. et 
1 fnch / BNF : in 8°)
5282 Lettre à M. de Landine XXX
5283 Lettre à M. l’abbé Sieyes XXX
5284 Lettre à M. R. au sujet XXX
5285 Lettre à M. Vergniaud XXX
5286 Lettre à un créancier de l’
Etat
XXX
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5287 Lettre à un Officier aux 
Gardes
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – 
Magasin / 8-LB39-6435
(Bernstein : in 8°, 24 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5288 Lettre adressée à M. les 
Etudiants
XXX
5289 Lettre adressée au Roi BM – Besançon
256936 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 20 p. / BM : in 8°, 
26 p.)
5290 Lettre au peuple XXX
5291 Lettre d’un ancien avocat XXX
5292 Lettre d’un ancien 
mousquetaire
Grenoble – BM Etude Information
O.13707 Dauphinois
5293 Lettre d’un avocat de la Cour 
des Aides
XXX
5294 Lettre d’un bon citoyen Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – Magasin / 8-H-9480
5295 Lettre d’un Breton, à 
plusieurs
Nantes – BM
42652A Fonds ancien 5 
(acquisitions après 1900)
5296 Lettre d’un citoyen 
dauphinois
Grenoble – BM Etude Information
O.496 Dauphinois
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 77 p. / 
BM : 77 p.)
5297 Lettre d’un citoyen de St 
Gaudens
XXX
5298 Lettre de la Garde Nationale XXX
5299 Lettre de la Noblesse de 
Guienne
XXX
5300 Lettre de la princesse Ste-
Croix
XXX
5301 Lettre de l’Angleterre Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – 
Magasin / 8-LB39-6544
(Bernstein : in 8°, 29 p., BNF : in 8° 
pièce)
5302 Lettre de l’Empereur au Roi XXX
5303 Lettre de l’Etat-Major et du 
Comité
XXX
5304 Lettre de Madame de D*** XXX
5305 Lettre de M*** ; A un 
électeur
XXX
5306 Lettre de M***, Député Lille – BM
14245 Fonds ancien avant 1952
(Bernstein : 1 fnch, 105 p et 1 fnch / 
BM : 105 p. et deux p. de corrections)
5307 Lettre de M. A*** négociant Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LB39- 2691
5308 Lettre de M. De *** à M. 
G.T.
Besançon – BM
241036 Comtois
5309 Lettre de Messieurs du 
Clergé
G r e n o b l e  –  B M  E t u d e 
INFORMATION
U.1631 Dauphinois
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8°, 
14 p.)
5310 Lettre de messieurs les 
députés
XXX
5311 Lettre de Messieurs les 
Députés du Commerce
XXX
5312 Lettre d’un curé à un de ses 
confrères
XXX
5313 Lettre d’un député à ses 
Commettants
Grenoble – BM Etude Information
O.687 Dauphinois
(Bernstein : in 8°, 11 p. / BM : in 8°, 
7 p.)
5314 Lettre d’un député du 
Blayais
XXX
5315 Lettre d’un fils à sa mère XXX
5316 Lettre d’un Franc XXX
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5317 Lettre d’un François à un 
Brabançon
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – 
Magasin / 8-M PIECE-1750
(Bernstein : in 8°, 30 p. / BNF : , in 8° 
pièce)
5318 Lettre d’un gentilhomme du 
Dauphiné
Grenoble – BM Etude Information
U.1664 Dauphinois
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BM : in 8°, 3 
feuilles)
5319 Lettre d’un habitant des 
rives
BM La Rochelle
3199 B Fonds ancien
5320 Lettre d’un hermite XXX
5321 Lettre d’un membre de l’
ordre
XXX
5322 Lettre d’un membre du 
conseil
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D3 Rez de Jardin – 
Magasin / 8-TC49-119
(Bernstein : De l’Imprimerie des 
Sciences et Arts, in 8°, 4 p. / BNF : 
Paris, in 8° pièce)
5323 Lettre d’un membre du 
Grand Bailliage
Toulouse – BM
Fa C 1097(27) Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : in 8°, 
12 p.)
5324 Lettre d’un monarchiste XXX
5325 Lettre d’un soldat français XXX
5326 Lettre d’un vieillard de bon 
sens
Marseille – BMVR
5198 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BMVR : in 8°)
5327 Lettre de M. de Brienne Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin – 
Magasin / 8-LB39-8504
5328 Lettre de M. L…. à M… sur 
la publication
XXX
5329 Lettre de M le Comte de M…
à M le CDC
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 1680
(Bernstein : in 8°, 35 p. / BNF : 35 p.)
5330 Lettre de M le curé de *** XXX
5331 Lettre de Montpellier sur l’
arrestation
XXX
5332 Lettre de Notre Saint Père le 
Pape
XXX
5333 Lettre de René Filoutin Nantes - BM 
213012/C614 Brochures
5334 Lettre des citoyens libres de 
la ville
XXX 
5335 Lettre des Commissaires du 
Café
XXX 
5336 Lettre des députés du 
département de
 Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
LB41- 2878
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5337 Lettre des Electeurs du 
Tiers-Etat
XXX
5338 Lettre des étudiants en droit XXX
5339 Lettre des Pairs au Roi. Du 
20
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - D1 Rez de Jardin - Magasin 
/ 8-LB39-861
(Bernstein : in 8°, 1 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5340 Lettre des Pairs au Roi, Du 
20
XXX
5341 Lettre du Cardinal de Fleury Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LB39- 602 (B)
5342 Lettre du Club du Café 
National
XXX
5343 Lettre du détachement de la 
garde nationale
XXX
5344 Lettre du Grand Turc Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal - magasin / 8- NF- 5560 
(Bernstein : s.d. / BNF : 1789)
5345 Lettre du Maire de Calais XXX
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5346 Lettre du Pape au Roi Toulouse - BU de l’Arsenal
Res 50658-5-27
5347 Lettre du Pape Pie VI à 
Louis XVI
BM - Avignon
8° 34910/9 Cat. anonymes 1950
5348 Lettre écrite à la commission 
intermédiaire
Grenoble - BM Etude Information 
O.700 Dauphinois 
(Bernstein : in 8°, 16 p.) / BM : in 8°, 
12 p.)
5349 Lettre écrite à M. Bernadet BM - Toulouse
Br. Fa D 334 Fonds ancien 2
5350 Lettre écrite au Roi par les 
gentilshommes
Grenoble - BM Etude information
O.420 Dauphinois
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : in 8°, 7 p.)
5351 Lettre écrite par l’Armée 
nationale
XXX
5352 Lettre écrite par MM. 
composant le Comité
XXX
5353 Lettre en forme de 
protestation
XXX
5354 Lettre et détail d’une émeute Grenoble - BM Etude information 
34165 CGA 
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : in 12, 8 p.)
5355 Lettre patriotique XXX
5356 Lettre secrète sur ce qui s’est 
passé
XXX
5357 Lettres adressées aux Juifs XXX
5358 Lettres écrites de Turin XXX
5359 Lettres Patentes du Roi en 
forme d’Edit
 Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
F- 47018 (7)
5360 Lettres Patentes du Roi sur 
les Décrets
BM - La Rochelle
6685 B Fonds ancien
(Bernstein : A Marseille, De l’
Imprimerie de Jean Mossy, Père et 
Fils, in 8°, 8 p. / BM : A La Rochelle, 
Chez V. Cappon-Mesnier, in 4°, 8 p.)
5361 Lettres Patentes du Roi sur 
le Décret
Grenoble - BM Etude information 
O.1020 Dauphinois
(Bernstein : Paris, De l’Imprimerie 
Nationale, in 8°, 59 p. /BM : 
Grenoble, impr. Allier, in 8°, 50 p.)
5362 Lettres Patentes du Roi sur 
un Décret
Rouen - BM 
U 1287-3 Fonds normand
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 16 p. / 
BM : A Rouen, : impr. P. Seyer et 
Behourt, in 4°, 16 p.)
5363 Lettres sur la République Blois - Bibl. Abbé Grégoire
F 11960 Fonds général 16ème siècle 
5364 [Liamone] : Corps Législatif. 
Conseil des Cinq-cents
XXX
5365 [Limoges] : Extrait des 
registres du Sénéchal
Toulouse - BM
Fa C 1092(21) Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BM : in 8°, 4 p.)
5366 [Limousin (Bas)] : Arrêté du 
Sénéchal-Présidial
XXX
5367 Seconde Lettre du Cardinal Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - D1 Rez de Jardin - Magasin 
/ LB39-617
(Bernstein : in 8°, 1 inch. et 22 p. / 
BNF : in 8° piece)
5368 Liste des commissaires 
composant
XXX
5369 Liste des ecclésiastiques du 
département
Nantes - BM 
211881/C587 Fonds local
5370 Liste des Gentilshommes Toulouse -BM 
Br. Fa C 1298 Fonds ancien 2 
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 46 p. / 
BM : in 8°, 46 p.)
5371 Liste des membres de la 
Société des Amis
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8-LB40- 568
5372 Liste des quatre-vingt-dix 
députés
XXX
5373 Liste et noms d’un grand 
nombre
XXX
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5374 Liste générale des députés XXX
5375 Logique (La) du Tiers-Etat Grenoble - BM Etude information 
O.586 Dauphinois
5376 Loi du Senatus-Consulte, qui 
proclame
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - D1 Rez de Jardin - 
Magasin / 8-LB43-720
5377 Loi (La) nationale XXX
5378 Loi relative au recèlement XXX
5379 [Loire] : Corps législatif. 
Conseil des Cinq-Cents
XXX
5380 Loterie Nationale, établie XXX
5381 [Lyon] : Arrêté de la 
sénéchaussée de Lyon
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 564 (A) (Bernstein : in 8°, 4 p. 
/ BNF : in 8° piece)
5382 [Lyon] : Assemblée des Trois 
Ordres de la ville
XXX
5383 [Lyon] : Très humbles et très 
respectueuses
Toulouse 1 - BU de l’Arsenal
Res 50658-2-20
5384 M. Vous approuverez 
certainement
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 9530
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : 7 p.)
5385 Ma harangue, si j’avais été 
appelé
XXX
5386 Magie (La) de Cagliostro 
dévoilée
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - D1 Rez de Jardin - Magasin 
/ 8-LB39-11101
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 49 p. / 
BNF : in 8°, 49 p.)
5387 [Maine et Loire] : Procès-
verbal de l’assemblée
Nantes - BM 
47318 Fonds ancien 5 (acquisitions 
après 1900) (Bernstein : in 8°, 42 p. / 
BM : in 8°)
5388 Mandat donné aux députés 
Dauphinois
XXX
5389 Mandement et instruction 
pastorale
Amiens - BM 
HR 483 A Religions
(Bernstein : in 8°, 20 p. / BM : in 8°)
5390 Manifeste des défenseurs XXX
5391 Manifeste pour les habitants Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MP- 4297
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
piece)
5392 [Manosque] : Délibération du 
conseil
XXX
5393 Maréchal (Le) de Richelieu Narbonne - BM 
DM 1400
5394 [Marseille] : Adresse de la 
municipalité
XXX
5395 [Marseille] : Adresse de la 
municipalité
Lyon - BIU 
LSH 71550/10
5396 [Marseille] : Adresse du 
Conseil-général
XXX
5397 [Marseille] : Adresse du 
Conseil-général
XXX
5398 [Marseille] : Adresse du 
Conseil-général
XXX
5399 [Marseille] : Délibération de 
la 24e section
XXX
5400 [Marseille] : Délibération du 
Conseil
XXX
5401 [Marseille] : Délibération du 
Conseil
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LK18- 501 
(Bernstein : A Marseille, De l’
Imprimerie de la Veuve Sibie, 1790, 
in 8°, 14 p. / BNF : s.l.n.d., in 8° 
piece) 
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5402 [Marseille] : Délibération 
prise par le Conseil
Draguignan - Mediathèque 
communautaire Draguignan et 
Dracénie
PR 1425 Fonds patrimonial
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 38 p. / 
Mediathèque : Marseille : in 8°, 38 p.)
5403 [Marseille] : Dénonciation du 
sieur
Lyon - BIU LSH
71550/12
5404 [Marseille] : Dépend de la 
délibération
XXX
5405 [Marseille] : Lettres de MM. 
les députés
XXX
5406 [Marseille] : Lettres de MM. 
les maires
Marseille - BMVR
5205 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BMVR : in 8°)
5407 [Marseille] : Mémoire de la 
municipalité
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
2008- 56994
5408 [Marseille] : Motion des 
députés
XXX
5409 [Marseille] : Observations du 
Conseil général
Marseille - BMVR
5326 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 10 p. / BNF : in 8°)
5410 [Marseille] : Ordonnance de 
la municipalité
XXX
5411 [Marseille] : Proclamation de 
la municipalité
Marseille - BMVR 
5287 Fonds régional 
(Bernstein : in 8° 8 p. / BMVR : in 8°)
5412 [Marseille] : Proclamation de 
la municipalité
XXX
5413 [Marseille] : Proclamation de 
la municipalité
XXX
5414 [Marseille] : Projet du 
réglement
XXX
5415 [Marseille] : Représentations 
et Doléances
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal - magasin / 8- H- 9408 (18)
5416 Martyrologe (Le) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
M- 20543
(Bernstein : A la Vérite et à la 
Postérité, in 8°, 152 p. / BNF : s.l., in 
8°)
5417 Mea Culpa (Le) des 
Parlementaires
Bibliothèque Nationale de France
Poste d’accès aux ressources 
électroniques
NUMM- 51936
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : 16 p.)
5418 Mea Culpa (Le) du Clergé XXX
5419 Mea Culpa du clergé 
repentant
XXX
5420 Médailles à frapper XXX
5421 [Melun] : Caisse de confiance XXX
5422 [Melun] : Députation du 
Corps municipal
XXX
5423 [Melun] : Extrait des 
délibérations
XXX
5424 Mémoire à la Convention 
Nationale
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LE38- 667
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5425 Mémoire à présenter XXX
5426 Mémoire adressé au Roi par 
la Noblesse
Chalon-sur-Saône - BM 
FL 59 Recueils factices
(Bernstein : in 8°, 32 p. / BM : 32 p.)
5427 Mémoire au Roi de la 
Noblesse de Dauphiné
Bibliothèque Nationale de France
Poste d’accès aux ressources 
électroniques
NUMM- 47615
(Bernstein : in 8°, 22 p. / BNF : 22 p.)
5428 Mémoire au Roi, par M. le 
Comte
XXX
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5429 Mémoire au Roi pour la 
Noblesse
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 777 (A)
(Bernstein : En Dauphiné, 1788, in 8°, 
20 p. / BNF : s.l.n.d., in 8° piece)
5430 Mémoire aux Comités des 
Finances
XXX
5431 Mémoire concernant le 
contrôle des actes
XXX
5432 Mémoire de Bertrand de 
Bonne-Savardin
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
LB39- 8747
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
piece)
5433 Mémoire de la Commission 
générale
Albi - BM
Res. Roch. 07627 Fonds Rochegude
(Bernstein : De l’Imprimerie 
Nationale, s.d. in 8°, 22 p. et deux 
tableaux / BM : s.l., 1792, in 4°, 23 p. 
et 3 p. de depliant)
5434 Mémoire de la Noblesse de 
Bretagne
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
LB39- 6419
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 8 p. / BNF 
: s.l., 1788, in 8° piece)
5435 Mémoire de la Noblesse de 
Franche-Comté
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
RES 8- LK14- 199 (9)
(Bernstein : in 8°, 28 p. / BNF : in 8° 
piece)
5436 Mémoire des négocians en 
sel
XXX
5437 Mémoire du peuple francois Versailles - BM 
Pièces sur Louis XVI Cart 1 Broch 
21 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 8 p. / BM : 
1788, in 8°, 12 p.)
5438 Mémoire d’un Béarnois Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin : 
MFICHE LB39- 11840
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : 15 
p.)
5439 Mémoire et consultation, sur 
la question
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LB39- 847
5440 Mémoire pour le clergé du 
diocèse
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LB39- 8089
5441 Mémoire pour le Tiers-Etat Rouen - BM
Mt Br 27039 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 40 p. / BM : non 
renseignés)
5442 Mémoire présenté à l’
Assemblée Nationale
XXX
5443 Mémoire présenté à l’
Assemblée Nationale
XXX
5444 Mémoire présenté à MM. les 
Maires
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LB39- 11841
5445 Mémoire présenté au Roi par 
les Juges
Paris - CUJAS - BU Droit 
A/53.236
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 7 p. / BU : 
A Paris : 1788, in 4°, 7 p.)
5446 Mémoire présenté aux 
Chambres assemblées
Nîmes - Bibl. Carre d’Art 
31011 1861-1902 1
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 46 p. / 
Bibl. : in 8°, 46 p.)
5447 Mémoire présenté aux Etats, 
par les Nobles
Marseille - BMVR
4727Bis Fonds régional
(Bernstein : A Aix, de l’Imprimerie 
de Pierre-Jospeh Calmen, in 8°, 9 p. 
/ BMVR : s.l., in 8°)
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5448 Mémoire remis à M. le 
Comte de Thiars
Rennes - BMVR Rennes Métropole
R 10303 Impressions 
révolutionnaires
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BMVR : 16 p.)
5449 Mémoire sur la dette du 
commerce
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
FB- 20933
(Bernstein : in 8°, 17 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5450 Mémoire sur la nullité de la 
nomination
5451 Mémoire sur le Chateau-
Trompette
XXX
5452 Mémoire sur le droit de la 
noblesse
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 6794
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5453 Menippe ressuscité Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB38- 1070
(Bernstein : in 8°, 50 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5454 [Metz] : Déclarations et 
itératives protestations
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LF25- 228
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 28 p. / 
BNF : in 8° pièce)
5455 Meurtres et cruautés inouïes XXX
5456 [Meuse Inferieure] : Corps 
législatif. Conseil
XXX
5457 Miroir de l’homme de notre 
siècle
XXX
5458 Modèle d’une fête Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- YF PIECE- 326
5459 Monstres à détruire Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 11037
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5460 [Montauban] : Arrêté de la 
Cour des Aides
Toulouse - BM 
Br. Fa C 467 Fonds ancien 2
5461 [Montauban] : Arrêté du 
Bureau des Finances
XXX
5462 [Montauban] : Délibération 
du Conseil
XXX
5463 [Montauban] : Délibération 
du Conseil
XXX
5464 [Montauban] : Journal de ce 
qui s’est passé
Montauban - BM 
CEN PROTESTANTISM LIV 
16021/3 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 20 p. / 
BM : in 8°, 20 p.)
5465 [Montauban] : Lettre de la 
Cour des Aides
Montauban - BM 
CEN MAG-ADULTES ANC FL 8 Br 
1018 Fonds ancien
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 1 fnch et 8 
p. / BM : in 8°, 3 p.)
5466 [Montauban] : Proclamation 
de Messieurs
Montauban - BM 
CEN MAG-ADULTES RF 47 pièce 
8 Fonds ancien
5467 [Montauban] : Supplications 
du bureau
Dijon - BM
635 Fonds particuliers 1
(Bernstein : A Montauban, chez 
Vincent Teulières, Seul Imprimeur 
du Roi, in 8°, 16 p. / BM : s.l., in 8°)
5468 [Montauban] : Très humbles 
et très
Toulouse-BM 
Fa C 1089(15) Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 8p. / BM : in 8°, 16 p.)
5469 [Montbrison] : Extrait des 
délibérations
Lyon - BM 
385598 Magnien 
5470 [Montpellier] : Arrêt de la 
Cour des Comptes
Toulouse 1 - BU Arsenal 
Res 50658-1-19
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5471 [Montpellier] : Arrêt de la 
souveraine Cour
Toulouse - BM 
Fa C 1090(34) Fonds ancien 2 
5472 [Montpellier] : Arrêt de la 
souveraine Cour
Toulouse - BM 
Fa C 1090(18) Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BM : in 8°, 1 f.)
5473 [Montpellier] : Arrêt de la 
Cour des Comptes
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
LB39- 445
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5474 [Montpellier] : Arrêt de la 
Cour des Comptes
Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal - magasin / 8- H- 8808 (2, 
45) < Pièce n°45 ; Recueil factice
5475 [Montpellier] : Arrêté du 
présidial de
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LB39- 6433
5476 [Montpellier] : Délibération 
de la ville
XXX
5477 [Montpellier] : Extrait 
sommaire
XXX
5478 [Montpellier] : Lettre de la 
Cour des Comptes
Toulouse - BM 
Exemplaire(s) Cote Bibliothèque 
Notes Exemplaire Br. Fa C 469 
Fonds ancien 2  
5479 [Montpellier] : Remontrances 
de la Cour
Toulouse - BM
Fa C 1090 (33) Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 37 p. / BM : in 8°, 
37 p. et 3 blanches)
5480 Mort (La) de Robespierre Lyon - BM
351924 Coste
5481 [Moselle] : Corps législatif. 
Conseil des+B175
XXX
5482 [Moselle] : Pièces à joindre XXX
5483 Mot pour mot Montpellier - 
BM 11775 Fonds ancien
5484 Motion des Harengères Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 56676
5485 Motions et Décrets de l’
Assemblée
 Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LE29- 1974
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : in 8° 
piece)
5486 [Mouzon] : Adresse de la 
ville
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
LK7- 5287
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 9 p. / 
BNF : in 8° piece)
5487 Moyen court et facile Nantes - BM
212652/C606 Brochures
(Bernstein : Paris, Colnet, in 8°, 91 
p. et 2ffnch / BM : Paris, in 8°, 96 p.)
5488 Moyen de conserver le 
numéraire
XXX
5489 Moyen de libérer la Nation Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
LB39- 4035
(Bernstein : in 8°, 4p. / BNF : in 8° 
pièce)
5490 Musée (Le) aux citoyens XXX
5491 Naissance (La), la vie et la 
mort
Toulouse - BM 
Fa C 1097(49) Fonds ancien 2
5492 [Nancy] : Arrêté, déclaration XXX
5493 [Nancy] : Remontrances 
présentées au Roi
XXX
5494 [Nancy] : Sentence du 
bailliage
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 6424 (A)
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : 7 p.)
5495 [Nantes] : A l’Assemblée 
nationale
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
MFICHE 8- LB39- 5494
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5496 [Nantes] : Placets adressés 
au Roi
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 6611
(Bernstein : in 8°, 20 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5497 Nation (La) aux militaires XXX
5498 [Navarre] : Arrêt du 
Parlement de Navarre avec
XXX
5499 [Navarre] : Arrêt du 
Parlement de Navarre, sur
XXX
5500 [Navarre] : Arrêté du 
Parlement de Navarre
XXX
5501 [Navarre] : Arrêté du 
Parlement de Navarre, du 20
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
LB39- 6375
(Bernstein : A Pau, 1778 [sic], in 8°, 
8 p. / BNF : s.l.s.d., in 8° pièce)
5502 [Navarre] : Arrêté du 
Parlement de Navarre, du 7
Toulouse - BM
Fa C 1092(35) Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BM : in 8°, 3 
p. et une blanche)
5503 [Navarre] : Arrêté du 
Parlement de Navarre, du 11
XXX
5504 [Navarre] : Arrêt du 
Parlement de Navarre, du 21
XXX
5505 [Navarre] : Arrêté du 
Parlement de Navarre, du 22
Nancy - BM 
4371ww Fonds ancien (Bernstein 
: Imprimé à Pau, chez P. Daumon, 
par ordre du Parlement, s.d., in 8°, 
14 p. / BNF : s.l.n.n.d., in 8°)
5506 [Navarre] : Extrait des 
registres
XXX
5507 [Navarre] : Très humbles et 
très respectueuses
Toulouse - BM
Fa C 1092(34) Fonds ancien 2 
5508 [Navarre] : Très humbles et 
très respectueuses
XXX
5509 [Navarre] : Très 
respectueuses remontrances 
du
XXX
5510 [Navarre] : Au Roi XXX
5511 [Nérac] : Extrait des 
registres des délibérations
XXX
5512 [Nérac] : Extrait des 
Registres du Presidial
XXX
5513 [Nérac] : Requête présentée  Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 6632
(Bernstein : 1 fnch et 15 p. / BNF : in 
8°, pièce)
5514 [Nethes (Deux-)] : Corps 
législatif. Conseil des+B205
XXX
5515 [Nethes (Deux-)] : Pièces 
faisant suite
XXX
5516 [Nîmes] : A l’Assemblée 
nationale
XXX
5517 [Nîmes] : Délibération prise Nîmes - Bibl. Carré d’Art
16489 Lettre 2
(Bernstein : in 8°, 8 p. / Bibl. : in 8°)
5518 Noblesse (La), les Seigneurs Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
16- LL1- 1073
5519 [Normandie]. Arrêté XXX
5520 [Normandie] : Arrêté du 
Parlement de Normandie
Dôle - BM
H 1142-39 Pallu (histoire)
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BM : in 8°)
5521 [Normandie] : Arrêté du 
parlement de Normandie
XXX
5522 [Normandie] : Extrait des 
registres
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 550
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 8 p. / BNF 
: impr. J.-J. Le Boullenger, 1788, 6 
p.)
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5523 [Normandie] : Mémoire 
présenté au Roi
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
LB39- 6614
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
piece)
5524 Note remise par des 
Allobroges
XXX
5525 Notice abrégée sur la vie Rennes - BMVR Rennes Métropole 
62489 Fonds ancien
5526 Notice des arrêts du Conseil Rennes - BMVR Rennes Métropole
56416/3/25 Impressions 
révolutionnaires (Bernstein : in 8°, 4 
p. / BMVR : 4 p., 21 cm)
5527 Notice des livres de la 
bibliothèque
 Bibliothèque Nationale de France
Poste d’accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 47122
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : 7 p.)
5528 Nouveau catéchisme francois Paris - Bib. Sainte-Geneviève 
8 L 755 (44) (4) INV 2927 FA (P.9)
5529 Nouveau (Le) despotisme XXX
5530 Nouveau miracle opéré XXX
5531 Nouveau Règlement pour XXX
5532 Nouveau (Le) Spifame XXX
5533 Nouvel avis à la Nation Bibliothèque Nationale de France
Poste d’accès aux ressources 
électroniques / numm- 48074
5534 Nouvelle division de la 
France
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
FOL- L13- 13
(Bernstein : in 8°, 26 p. / BNF : in 8° 
piece)
5535 Nouvelle victoire des soldats XXX
5536 Nouvelles arrivées de Rome XXX
5537 Nouvelles de Paris XXX
5538 Nouvelles extraordinaires de 
Valence
XXX
5539 Nouvelles extraordinaires et 
tres intéressantes
Avignon - BM 
Ms. 2537/38 Cat. anonymes 1950  
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM :1790, in 
12, 4 p.)
5540 Nouvelles observations pour 
le pays
XXX
5541 Nouvelles réflexions 
adressées
Grenoble - BM Etude Information 
D.6702 CGA
5542 Nouvelles remontrances XXX
5543 Nouvelles très-intéressantes XXX
5544 O les beaux prophètes Rouen - BM 
Mt Br 15377 Fonds Cas
(Bernstein : De l’Imprimerie de la 
Société typographique, in 8°, 8 p. / 
BM : Soc. typogr... des Cholets)
5545 Objet sur lequel il est 
important
Grenoble - BM Etude Information 
E.10743 Factums anciens 2
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BM : in 12)
5546 Observations XXX
5547 Observations. M. Blondel XXX
5548 Observations.Nous savons XXX
5549 Observations. Sur l’
inviolabilité
XXX
5550 Observations à l’appui du 
projet
XXX
5551 Observations adressées à l’
Assemblée
Grenoble - BM Etude Information
E.10264 CGA 
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BM : in 8°
5552 Observations contre le plan XXX
5553 Observations de la Chambre Lyon - BM
351355 Coste 
5554 Observations décisives Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB42- 668
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8° 
piece)
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5555 Observations d’un membre Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 6758
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : 8 p.)
5556 Observations d’un 
Représentant
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
M PIECE- 2108
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 16 p. / 
BNF : 1797, in 8° piece)
5557 Observations d’un soldat XXX
5558 Observations en faveur des Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin
RP- 7555
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5559 Observations en forme de 
mémoire
XXX
5560 (Poncet de La Grave) : Au 
Roi
XXX
5561 Observations impartiales et 
libres
XXX
5562 Observations importantes 
sur
XXX
5563 Observations pour les 
aveugles
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
FM- 3313
(Bernstein : De l’Imprimerie de J. 
Grand, in 8°, 1 fnch et 52 p. / BNF : 
in 8°)
5564 Observations proposées à 
Messieurs
XXX
5565 Observations rapides pour 
les Gênois
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
F PIECE- 3132
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 32 p. / 
BNF : in 8°, 32 p.)
5566 Observations sommaires 
pour l’Hôpital
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
R PIECE- 7496
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5567 Observations sur la dernière 
rédaction
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- F PIECE- 2697
5568 Observations sur la lettre 
pastorale
XXX
5569 Observations sur la motion 
faite
XXX
5570 Observations sur la question 
: "La loi
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
FP- 2319
(Bernstein : in 8°, 31 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5571 Observations sur la question 
de l’opinion
XXX
5572 Observations sur la 
répartition
Paris - Bibliothèque de la Société de 
Port-Royal 
RV113=18 Fonds patrimoniaux
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 68 p. / 
Bibliothèque : 68 p.)
5573 Observations sur la Réponse 
du Roi , à
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 435
(Bernstein : in 8°, 21 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5574 Observations sur la Réponse 
du Roi aux
XXX
5575 Observations sur la 
représentation
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 6719
(Bernstein : in 8°, 32 p. / BNF : in 8°, 
piece)
5576 Observations sur l’arrêt du 
Conseil
XXX
5577 Observations sur l’article 
soixante-neuf
XXX
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5578 Réponses des fidèles 
catholiques
XXX
5579 [Saint-Vincent) (Robert de)] : 
Observations
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 4- 
LB39- 284 (D)
(Bernstein : in 8°, 98 p. / in 4°, 98 p.)
5580 Observations sur la réunion Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LF201- 22
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5581 Observations sur la 
résolution
 Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
FP- 2320
(Bernstein : in 8°, 20 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5582 Observations sur le décret 
des mines
 Bibliothèque Nationale de France
 Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
FP- 2327
5583 Observations sur le nouveau 
projet
Rennes - BMVR Rennes Métropole 
54858/34 Impressions 
révolutionnaires
5584 Observations sur le projet de 
décret
XXX
5585 Observations sur le 
remplacement
XXX
5586 Observations sur les affaires 
du tems
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 6499
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 31 p. / 
BNF : 31 p.)
5587 Observations sur les 
manufactures
Lyon - BM 
8362684 Magnien
(Bernstein : in 8°, 47 p. / BM : in 8°)
5588 Observations très 
importantes
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LK7- 4155
(Bernstein : in 8°, 19 p. / BNF : in 8° 
piece)
5589 Ode au malheur et à la XXX
5590 Ode aux philosophes Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
YE- 48526
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
piece)
5591 Ode aux triomphes Dijon - BM
1295 Fonds particuliers 1
(Bernstein : Nevers, Imprimerie 
de J.B. Lefebvre, in 8°, 3 p. / BM : 
Dijon, Frantin, in 4°)
5592 Ombre (L’) secourable Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB38- 1216 (Bernstein : in 8°, 14 p. / 
BNF : in 8° piece)
5593 Ode sur la liberté politique XXX
5594 Ode sur la rentrée du XXX
5595 Opinion d’un citoyen, sur la 
partie
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
FP- 2350
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5596 Opinion d’un citoyen sur le 
rapport
XXX
5597 Opinion d’un patriote sur XXX
5598 Opinion (L’) publique. Avis XXX
5599 Pour calmer les allarmes XXX
5600 Oraison funèbre de XXX
5601 [Orbec] : Addition analytique 
aux
XXX
5602 [Orbec] : Très respectueuses XXX
5603 Ordonnance du Roi, 
concernant
Grenoble - BM Etude Information
O.669 Dauphinois
(Bernstein : Bordeaux, Michel Rascle 
/ BM : Grenoble, Vve Giroud et Fils)
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5604 Ordre de l’arrivée et de l’
entrée
XXX
5605 Ordre de marche conforme XXX
5606 Ordre du 19 au 20 novembre XXX
5607 Ordre du 16 au 17 mai XXX
5608 Ordre et la marche des 
cérémonies
Besançon - BM
257427 Fonds ancien
(Bernstein : De l’Imprim, de J.-F. 
Gabriel & al. / BM : Imp. J. Daclin)
5609 Ordre général pour le jour XXX
5610 Ordre pour la réception XXX
5611 Ordre pour l’anniversaire de XXX
5612 [Orléans] : Arrêté du 
Châtelet
XXX
5613 Ouvrage posthume du 
principal
XXX
5614 Ouvrages nouvellement 
publiés
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
Q10A- 100
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8°, 
8 p.)
5615 Pacte d’union passé entre Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 47730
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BNF : 14 p.)
5616 [Pamiers] : Ordonnance de 
police
XXX
5617 Pari (Le) perdu XXX
5618 Pas tant de frayeur Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 12231
5619 Passeport du Roi XXX
5620 Patriote (Le) fabuliste XXX
5621 Patriote (Le) véridique XXX
5622 Patriotisme de l’Abbé Corail XXX
5623 Patrouilles bourgeoises de XXX
5624 [Pau] : Extrait du procès-
verbal
XXX
5625 [Pau] : Lettre écrite au Roi XXX
5626 Pensées sur la situation 
actuelle
Toulouse - BM 
Br. Fa C 1360 Fonds ancien 2
5627 [Périgueux] : Arrêté de la 
Cour présidiale
XXX
5628 Pétition au corps législatif, 
par les
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 8984
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5629 Pétition au nom de la section  Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LE38- 614
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 29 p. / 
BNF : in 8° pièce)
5630 Pétition des cadets à la XXX
5631 Pétition des citoyens actifs Grenoble - BM Etude Information
L.2627 CGA
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : in 4°, 4 p.)
5632 Pétition des habitans de 
Gand
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LE38- 201
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5633 Pétition d’une femme 
patriote
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 5907
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5634 Peuple (Le) de la commune 
de
Toulouse - BM 
Br. Fa D 294 Fonds ancien 2
5635 Peuple (Le) de Guienne Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 6408
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BNF : in 8°, 
pièce)
5636 Peuple (Le) détrompé Toulouse 1 - BU Arsenal 
Res 50658-3-41
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5637 Peuple (Le) instruit Rennes - BMVR Rennes Métropole 
38283/25 Fonds ancien
5638 Pièce importante dans l’
affaire
Nantes - BM 
7661 Fonds ancien 1 (acquisitions 
après 1900)
5639 Pièces justificatives XXX
5640 Pièces justificatives oubliées Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
LB42- 1307
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 1 p. / BM : 
Paris, s.d., Impr. de Louvet, in 8°, 24 p.)
5641 Plainte de l’accusateur 
public
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LB39- 5571
5642 Plainte des vicaires de la XXX
5643 Plainte et réclamation 
adressées
Marseille - BMVR 
5125 Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BMVR : in 8°)
5644 Plaintes adressées à la 
municipalité
Marseille - BMVR 
5286 Fonds régional 
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BMVR : in 8°)
5645 Plaintes (Les) et doléances Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
SMITH LESOUEF R- 2617
5646 Plan de rétablissement XXX
5647 Plan nouveau sur les 
hypothèques
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
RZ- 2992
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 56 p. / 
BNF : Paris, Impr. de Gueffier, in 8°
, [2]-56-7 p.)
5648 Plan des Royalistes XXX
5649 Point de démission Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
LD4- 3413
(Bernstein : in 8°, 43 p. / BNF : in 8° 
piece)
5650 Points essentiels de réunion Nancy - BM
275456m Fonds ancien
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 24 p. / BM 
: 1789, in 8°)
5651 Poissarde (La) XXX
5652 Pot-au-feu (Le) renversé XXX
5653 Pot (Le) pot aux roses Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
YE- 30603
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8° 
pièce cartonnée)
5654 Poule (La) qui pisse XXX
5655 Poursuite et punition XXX
5656 Précis de ce qui s’est passé Toulouse - BM 
Fa C 1092(22) Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 13 p. / BM : in 8°, 
11p. (1 bl.))
5657 Précis de ce qui s’est passé Toulouse - BM 
Fa C 1094(1) Fonds ancien 2
5658 Précis de ce qui s’est passe Caen - BM 
FN A 3081/1 Fonds normand 
5659 Précis de la conduite XXX
5660 Précis de la réponse du Roi Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 6444
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5661 Précis des demandes des Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LK7- 10993
(Bernstein : in 8°, p. 1-31 / BNF : in 
8° piece)
5662 Prédictions accomplies (Les) XXX
5663 Premier avis XXX
5664 Premier mot de réponse XXX
5665 Prendra-t’on l’uniforme XXX
5666 Préservatif pour les XXX
5667 Président (Le) Dupaly XXX
5668 Prière pour attirer XXX
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5669 Prières journalières Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
2003- 303501
5670 Principes constitutifs Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 47059
(Bernstein : in 8°, 23 p. / BNF : 23 p.)
5671 Principes sur la Constitution Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 6663
(Bernstein : in 8°, 47 p. / BNF : in 8° 
piece)
5672 Principes de l’unité Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LD3- 302
(Bernstein : A Saint-Omer, De l’
Imprimerie De Henri-Francois  
Boubers. Et se trouve a Paris, chez 
Leclerc, in 8°, 2 fnch et 138 p. / BNF 
: Saint-Omer, Imp. de M. F. Boubers, 
in 8°)
5673 Procès de M. de Calonne Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 487
(Bernstein : in 8°, 32 p. / BNF : in 8° 
piece)
5674 Procès-verbal de ce qui s’est Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
LB39- 6325
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 16 p. / 
BNF : Paris, Impr. royale, 1787, in 4°)
5675 Procès-verbal de la 
cérémonie
Toulouse BM 
Lm D 3210(11) 1815-1975
(Bernstein : A Toulouse, De l’
Imprimerie de Noël-Etienne Sens, in 
8°, 24 p. / BM : S.n.s.d, in 8°)
5676 Procès-verbal de la 
confédération
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
16- LK7- 59682
5677 Procès-verbal de la première Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu - Estampes et 
photographie - magasin / Yb. 281. 
[...] (1723)
5678 Procès-verbal de l’
installation
XXX
5679 Procès-verbal de prestation XXX
5680 Procès-verbal des négocians Grenoble - BM Etude Information 
L.1965 CGA
5681 Procès-verbal des signes 
caractéristiques
Rennes - BMVR Rennes Métropole
10983 Impressions révolutionnaires
5682 Procès-verbal des signes 
caractéristiques
Nantes - BM
212801/C609 Brochures
(Bernstein : s.l., De l’Imprimerie de 
J. B. Caron l’Ainé, Imprimeur du 
département de la Somme, 1793, in 
8°, 8 p. / BM : Paris, s.n., 1792, in 8°, 
6 p.)
5683 Procès-verbal dressé le 10 
janvier 1790
XXX
5684 Procès-verbal historique Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu - Arts du spectacle - 
magasin / 8- RA4- 717
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8°)
5685 Procès-verbaux judiciaires XXX
5686 Proclamation du Roi Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
Z LE SENNE- 8739
(Bernstein : Montauban, Chez 
Vincent Teuliere, 1790, in 8°, 54 p. / 
BNF : Douai, impr. de Derbaix, s.d., 
in 4°, 51 p.)
5687 Profession de foi d’un homme Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
2005- 286956
(Bernstein : in 8°, 61 p. / BNF : in 8°, 
62 p.)
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5688 Profession de foi d’un 
militaire
Nancy - BM 
702293(12) Fonds ancien 
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : in 8°)
5689 Programme du lycée 
républicain
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
WZ- 1682
(Bernstein : in 8°, 14 p. et 1 fnch, 
BNF : in 8°)
5690 Projet d’adresse a présenter Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
M- 22694
5691 Projet de classification Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- T12- 31
5692 Projet d’instructions XXX
5693 Projet d’ordre du jour XXX
5694 Projet d’un établissement Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
V PIECE- 12772
(Bernstein : in 8° / BNF : in 8°, 3p.)
5695 Projet d’une réclamation Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
VP- 6567
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5696 Projet d’une tontine Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
FB- 20924
(Bernstein : in 8°, 30 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5697 Projet de constitution Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
LE38- 1497 (A)
(Bernstein : in 8°, 98 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5698 Projet de déclaration des 
droits
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Haut-de-jardin - 
communication en banque de salle / 
P88/2720
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 6 p. / 
BNF : in 8°, 6 p.)
5699 Projet de protestation des XXX
5700 Projet de règlemens Bibliothèque Nationale de France 
Arsenal - magasin / 8- H- 36419
5701 Projet de restauration Toulouse - BM 
Br. Fa C 1297 Fonds ancien 2
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 7 p. / BM : 
1788 ou 1789, in 8°, 7- [1bl] - 16 p. )
5702 Prospectus sur l’exploitation Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
VP- 20753 
5703 Protestation contre la forme Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LB39- 6638
5704 Protestation de tous les XXX
5705 Protestations faites par les Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
2005- 237073
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 8 p. / 
BNF : in 8°, 8 p.)
5706 Protestations que la 
Noblesse
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
LB39- 6487
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5707 [Provence] : Délibération de Besançon - BM
239896 Fonds ancien
5708 [Provence] : Délibérations et 
remontrances
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 6516 (Bernstein : in 8°, 1 fnch 
et 18 p. / BNF : s.l.n.d., in 8° piece)
5709 [Provence] : Observations 
sur un
Aix-en-Provence - BM Mejanes
8° pcs 10385 Impr. 1500-1987
5710 [Provence] : Opposition des 
Etats
XXX
5711 Puce (La) à l’oreille XXX
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5712 [Pyrénées(Basses-)] : 
Instruction de
XXX
5713 [Pyrénées(Basses-)] : Procès-
verbaux de
XXX
5714 Quelques conseils aux Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LA32- 1139
5715 Quelques idées sur la 
discussion
XXX
5716 Quelques idées sur le décret XXX
5717 Questions XXX
5718 Questions à faire à l’
Assemblée nationale
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
RES P- Z- 150 (15,7)
5719 Questions des bons Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LB39- 11836
5720 Questions faites par les Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LE38- 540
(Bernstein : in 8°, 19 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5721 Questions de droit naturel Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
E*- 5805, E*-5806, E*5807
(Bernstein : in 8°, 168 p. / BNF : 3 
pièces in-8°)
5722 Questions pratiques sur l’
instruction
XXX
5723 Questions sur les affaires 
présentées
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 6655
(Bernstein : in 8°, 2 fnch et 82 p. / 
BNF : in 8°)
5724 Quinze (Les) commandemens Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LB39- 12311
5725 Rapport de Messieurs les La Rochelle - BM 
5085 C Fonds ancien (Bernstein : in 
8°, p. [13]-56 / BM : 20 cm)
5726 Rapport des députés de la XXX
5727 Rapport d’une confédération Grenoble - BM Etude Information
L.2593 Factums anciens 2
(Bernstein : Sur l’Imprimé, à 
Rochefort, 1790, in 8°, 14 p. / BM : 
Rochefort, Chez R.D. Jousseraul-
Mesnier, s.d. in 4°, 8 p.)
5728 Rallions-nous à la XXX
5729 Rapport fait à la Convention Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LE38- 1835
5730 Recherches sur les lits Marseille - BMVR
36702 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 70 p. / BMVR : in 
8°)
5731 Récit de ce qui s’est passé à 
Béziers
XXX
5732 Récit de ce qui s’est passé à 
Bordeaux
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 660 (A)
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 13 p. / 
BNF : 13 p.)
5733 Récit de ce qui s’est passé à 
Romans
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 611
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : 34 p.)
5734 Récit de ce qui s’est passé à 
Pau
Grenoble - BM Etude Information
L.2046 Factums anciens 2
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : in 8°, 4 p.)
5735 Récit de ce qui s’est passé à 
Troyes
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 644 (Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 
8 p. / BNF : 1788, in 8° piece)
5736 Récit de ce qui s’est passé au 
Parlement
XXX
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5737 Récit de ce qui s’est passé au 
Parlement
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LB39- 6403
5738 Récit de ce qui s’est passé 
dans la ville
XXX
5739 Récit de ce qui s’est passé 
entre
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 4- 
LB39- 966
(Bernstein : in 8°, 30 p. / BNF : in 4° 
piece)
5740 Récit des séances du corps XXX
5741 Récits des séances tenues Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LE42- 18
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5742 Récit d’un de MM Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 384
(Bernstein : 1 fnch et 22 p. / BNF : in 
8° pièce)
5743 Récit fait par un de 
Messieurs
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LB39- 637
5744 Réclamation contre la 
maxime
XXX
5745 Réclamation des 
Gentilshommes
Nancy - BM
4371aaa Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BM : in 8°)
5746 Réclamation des Pays-Bas XXX
5747 Réclamations de l’Eglise XXX
5748 Réclamations du Palais Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 2203
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : 7 p.)
5749 Réclamations du Tiers Etat Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 782
(Bernstein : En France, décembre 
1788, in 8°, 16 p. / BNF : s.l.s.n., 
1788, 18 p.)
5750 Réclamations très 
essentielles
XXX
5751 Recueil de chansons 
patriotiques et
XXX
5752 Recueil de chansons 
patriotiques sur
XXX
5753 Recueil de divers discours Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 6597
(Bernstein : in 8°, 32 p. / BNF : 32 
p.)
5754 Recueil de pièces concernant XXX
5755 Recueil de pièces 
intéressantes
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 606
(Bernstein : in 8°, 2 fnch et 124 p. / 
BNF : 124 p.)
5756 1 Recueil de Recherches
5757 Recueil des pièces sur Aix-en-Provence - B. Méjanes
F. 385 Impr. 1500-1900
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 117 p. / 
B. Méjanes : in 8°)
5758 Recueil général d’arrêtés Nantes - BM
50374A
Fonds ancien 5 (acquisitions après 
1900)
5759 Réflexion (La) faite un peu 
tard
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- Z LE SENNE- 11076
5760 Réflexions d’un citoyen XXX
5761 Réflexions d’un citoyen sur 
la
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
FB- 20680
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8°, 
pièce)
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5762 Réflexions d’un citoyen sur 
la séance
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 471
(Bernstein : 1788, in 8°, 1fnch et 10 
p. / BNF : 1787, in 8° pièce)
5763 Réflexions d’un voyageur sur XXX
5764 Réflexions et conseils d’un 
ancien
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 2895
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : 4 p.)
5765 Réflexions impartiales d’un 
ami
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 11055
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : 15 p.)
5766 Réflexions morales et XXX
5767 Réflexions patriotiques sur 
la
XXX
5768 Réflexions patriotiques sur 
les
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques  / NUMM- 47151
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : 12 p.)
5769 Réflexions proposées à l’
auteur
Lyon - BM
387558 CGA
5770 Réflexions relatives au sens Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
FP- 4623
(Bernstein : in 8°, 19 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5771 Réflexions sur l’
administration des états
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LK2- 3125
(Bernstein : in 8°, 52 p. / BNF : in 8°)
5772 Réflexions sur l’alternat du Angers - BM
Rés 2033(2) Histoire 1
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 13 p. / 
BM : in 8°)
5773 Réflexions  sur l’
anéantissement
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
FP- 2579
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 13 p. / 
BNF : in 8° pièce)
5774 Réflexions sur le moment 
présent
XXX
5775 Réflexions sur le pouvoir 
législatif
XXX
5776 Réflexions sur le rapport de Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
FP- 2593
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5777 Réflexions sur les 
communaux
La Rochelle - BM
5613 C Fonds ancien
5778 Réflexions sur les causes et 
les
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LA32- 10 
5779 Représentations des cures XXX
5780 Républicains (Les) de la Besançon - BM
241056 Comtois
5781 Requeste au Roi XXX
5782 Requête aux Officiers 
municipaux
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques  / NUMM- 47727
(Bernstein : in 8°, 26 p. / BNF : 12 p.)
5783 Requête du Tiers-Etat Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 670
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 26 p. / 
BNF : Nantes, A.-J. Malassis, 1788, 
22 p.)
5784 Requête en plainte XXX
5785 Requête présentée au Roi et 
à 
Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques  / NUMM- 47557
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 1 fnch et 8 
p. / BNF : 1788, 8 p.)
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5786 Requête présentée au Roi, 
par
Bibliothèque Nationale de France
Poste d’accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 47557
(Bernstein : s.d., in 8°, 1 fnch et 8 p. 
/ BNF : 1788, 8 p.)
5787 Requête présentée au Roi, 
par
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 843
(Bernstein : 1 fnch et 34 p. / BNF : 
34 p.)
5788 Requête présentée par le 
Corps
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
RP- 10709
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5789 Réquisition des syndics- XXX
5790 Réquisition que les Avocats Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LF49- 48
(Bernstein : 1788, in 8°, 16 p. / BNF 
: s.l.n.d., in 8° pièce)
5791 Ressources (Les) du peuple XXX
5792 Résultat de l’Assemblée XXX
5793 Résultat du Conseil d’ Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 6752 (E)
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5794 Résultat du Conseil d’ Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
LB39- 6752
(Bernstein : in 8°, 32 p. / BNF : 1788, 
in 4° pièce)
5795 Résultat du Conseil d’ Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin 
/ LB39- 6752 (Bernstein : Sur l’
Imprimé de l’Imprimerie royale, 
à Saintes, de l’Imprimerie de P. 
Toussaint, 1787, in 8°, 32 p. / BNF :  
Paris, impr. royale, 1788, in 4° pièce)
5796 Retour (Le) du Parlement de 
Bordeaux
XXX
5797 Retour (Le) du Parlement de 
Paris
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
YE- 32055
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pieèce cartonnée)
5798 Réunion complette Bibliothèque Nationale de France 
Poste d’accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 48087
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : 4 p.)
5799 Réveil (Le) du peuple XXX
5800 Révolution arrivée à 
Bruxelles
XXX
5801 Révolution arrivée à Paris XXX
5802 Révolution de Versailles XXX
5803 Révolution fameuse opérée Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MZ- 4611
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5804 [Rhône] : Foires du 
département
XXX
5805 [Rhône et Loire] : Liste des 
administrateurs
Bibliothèque Nationale de France 
Richelieu - Manuscrits - magasin / 
Ms. Joly de Fleury-1105, fol. 83
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5806 [Ris] : Arrêté de la commune XXX
5807 [Rivière-Verdun] : Extrait 
des registres
Grenoble - BM Etude Information
E.17810 CGA
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BM : in 8° 
pièce)
5808 Robin (Le) de l’Hellespont XXX
5809 [Rodez] : Arrêté du Sénéchal XXX
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5810 Roi (Le) Necker, ou avis Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LB39- 3342
5811 [Romans] : Délibérations de 
la ville
XXX
5812 Mémoire que présentent a 
MM
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LB39- 6616
5813 Protestation de la noblesse XXX
5814 [Rouen] : Adresse de 
remerciment
Bibliothèque Nationale de France 
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
LB39- 6784
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5815 [Rouen] : Arrêtés des 
Parlemens de 
XXX
5816 [Rouen] : Arrêté du 
Parlement
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
LB39- 415
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5817 [Rouen] : Copie d’une lettre XXX
5818 [Roussillon] : Arrêté du 
Conseil souverain
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LB39- 441 (A)
5819 [Roussillon] : Extrait des 
registres
XXX
5820 [Roussillon] : Protestations 
du Conseil
Besançon - BM
239838 Fonds ancien
(Bernstein : A Perpignan, in 8°, 20 p. 
/ BM : s.l., in 8°, 28 p.)
5821 [Saint-Denis] : Extrait du 
procès-verbal
5822 [Saint-Denis] : Extrait du 
procès-verbal
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 9710
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5823 Saint-Louis à Louis XVI XXX
5824 [Saint-Marcellin] : 
Délibération de la ville
Bibliothèque Nationale de France
Poste d’accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 47649
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 4 p. / BNF 
: 1788, 4 p.)
5825 [Saint-Maximin] : 
Délibération de la ville
XXX
5826 [Saint-Rémy] : Délibération 
du conseil
Grenoble - BM 
L.1907 Factums anciens 2
5827 [Saint-Rémy] : Extrait de la 
délibération
XXX
5828 [Saint-Rémy] : Extrait de la 
délibération
XXX
5829 Saint-Rémy] : Pétition 
rédigée dans 
XXX
5830 [Saint-Sever] : Délibération 
prise par
XXX
5831 Salade (La) du mois de mars XXX
5832 [Sallies] : Protestations des 
Commissaires
XXX
5833 Salpêtre (Le) Républicain Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- YE PIECE- 5520
5834 [Sambre-et-Meuse] : Procès-
verbaux
XXX
5835 [Saône (Haute-)] : Procès-
verbaux
XXX
5836 [Saône-et-Loire] : Procès-
verbaux de
XXX
5837 [Sarthe] : Procès-verbaux XXX
5838 Satire entrecoupée XXX
5839 Satire sur les prétendus XXX
5840 [Saumur] : Mémoire présenté XXX
5841 Séance de l’Assemblée 
nationale
XXX
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5842 Secrets (Les) de l’Enfer 
dévoilés
Dijon - BM
58(60) Fonds particuliers 6
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 8 p. / BM : 
Paris, imp. de Beelzébut, prince des 
Démons, in 8°, 16 p.)
5843 Mémoire de la ville de 
Strasbourg
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LK7- 9531
(Bernstein : in 8°, 10 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5844 [Seine-et-Marne] : Liste de 
MM. les électeurs
XXX
5845 [Sens] : Administrateurs 
(Les) du district
XXX
5846 [Sens] : Electeurs (Les), 
assesseurs
XXX
5847 [Sens] : Extrait du procès-
verbal
5848 [Sens] : Proclamation du 
conseil
Auxerre - BM
SZ 102 t.9 p.60 Sect. Départ. 4
(Bernstein : A Sens, Ve Tarbé et fils, 
s.d., in 8°, 8 p. / BM : s.l.n.d., in 4°)
5849 Sentimens d’un bon citoyen Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 1245
(Bernstein : s.l., in 8°, 14 p. / BNF : 
Paris, Jean Cussac, in 8°, [2]-21 p.)
5850 Sentimens d’une citoyenne XXX
5851 Siège de Sarrians, ville du Marseille - BMVR
6175 Fonds régional
(Bernstein : s.d., in 8°, 4 p. / BMVR : 
1791, in 8°)
5852 Six (Les) Corps mandés XXX
5853 Société d’hommes de loi Bibliothèque Nationale de France
Arsenal - magasin / 8- H- 30116
(Bernstein : in 8°, 1 fnch, 36 p. et un 
tableau dépliant / BNF : in 8°, 49 p.)
5854 [Somme] : Règlement du 
Tribunal
Amiens - BM
H 3658 B Histoire
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées
5855 Songe (Le) d’un Dauphinois Grenoble - BM Etude Information
O.576 Dauphinois
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 37 p. / 
BM : in 8°, 37 p.)
5856 Songe (Le) d’un jeune 
Parisien
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB38- 998
(Bernstein : in 8°, 31 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5857 Soulèvement général des Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
M PIECE- 1926
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5858 Soupirs (Les) d’un citoyen XXX
5859 Sous quels rapports les 
messageries
Lille - BU
95.368-10
5860 Stances adressées aux vrais XXX
5861 Stances sur la réunion XXX
5862 [Strasbourg] : Délibération 
du Corps
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin - Magasin 
/ 2005-278534
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 4°, 
8 p.)
5863 Succurre cadenti XXX
5864 Supplément à la Cour 
Plénière
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - D1 Rez de Jardin - Magasin 
/ 8-LB39-6494
(Bernstein : in 8°, 28 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5865 Supplément à la Réfutation XXX
5866 Supplément à l’Apologie Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LK7- 32317
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5867 Suplément aux dépositions XXX
5868 Supplément aux 
Remontrances
XXX
5869 Supplément nécessaire à Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
RZ- 3637
5870 Supplications au Roi XXX
5871 Supplique du peuple au Roi Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 511
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : 22 p.)
5872 Suppression de toutes les Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
Z PIECE- 1063
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF ; in 8° 
pièce)
5873 Suppression des bannalités Nancy - BM 
80283(2) Fonds ancien
(Bernstein : [1788] / BM : 1789)
5874 Sur cette question : Est-il Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 820
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5875 Sur cette question : le peuple XXX
5876 Sur le discours du Roi Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 2885
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5877 Tableau de la dépense Rouen - BM
Mt Br 12352 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
5878 Tableau des Foires qui se XXX
5879 Tableau (Le) de famille Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 1880
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : 20 p.)
5880 Tableaux analytiques des Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
L13- 12
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8°, 
prospectus)
5881 [Tarascon] : Assemblée de la Avignon - BM
8° 47964 Cat. anonymes 1950
(Bernstein : in 8°, 30 p. / BM : in 8° 
pièce)
5882 Tarif des droits du Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
LE29- 1894
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5883 [Tarn] : Extrait du procès-
verbal
XXX
5884 Terribles (Les) aventures XXX
5885 Testament de Saint-Louis Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB18- 165
(Bernstein : De l’Imprimerie de la 
République, in 8°, 16 p. / BNF : chez 
les marchands de nouveautés, in 8°, 
19 p.)
5886 Testament du Lieutant 
Général
XXX
5887 Testament du Lieutant 
Général
XXX
5888 Testament et dernières 
volontés
Grenoble - BM Etude Information
34135 CGA
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BU : in 8°, 
12 p.)
5889 Tête (La) ne lui tourne plus Narbonne - BM
DM 1400
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5890 Thémis dévoilée Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LF23- 139
(Bernstein : in 8°, 32 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5891 Thermomètre (Le) des XXX
5892 [Thimerais] : Procès-verbal 
du
XXX
5893 Suite du Tiers-Etat éclairé Toulouse 1 - BU Arsenal
Res Mn 8148
5894 Tiers-Etat (Le) éclairé, ou Toulouse 1 - BU Arsenal
Res Mn 8148/9
5895 Tiers Etat (Le) entièrement 
éclairé
Grenoble - BM Etude Information
C.17513 CGA
5896 Toison d’Or (La) ou tout Bibliothèque Nationale de France
Poste d’accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 48092
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : 8 p.)
5897 [Toulon] : Extrait des 
archives
Grenoble - BM Etude Information
L.1944 CGA
5898 Toulonnais (Les) rentrés 
dans 
Marseille - BMVR
5912 Fonds régional
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 15 p. / 
BMVR : an V, in 8°)
5899 [Toulouse] : A Messieurs de l’
Assemblée
XXX
5900 [Toulouse] : A Messieurs de l’
Assemblée
XXX
5901 [Toulouse] : Arrêt de la Cour 
de Parlement
Toulouse 1 - BU Arsenal
Resp Pf XVIII-86/14
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BU : in 4°, 4 p.)
5902 [Toulouse] : Arrêt de la Cour 
du Parlement
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
F- 47137 (12)
5903 [Toulouse] : Arrêt du 
Parlement de Toulouse
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
FB- 20488
(Bernstein : in 8°, 7-(1) p. / BNF : in 
8°, 15 p.)
5904 2 [Toulouse] : Arrêté de la 
Municipalité
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LK18- 923
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5905 [Toulouse] : Arrêté des 
Officiers 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
LB39- 585
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5906 [Toulouse] : Arrêté du Grand 
Bailliage
XXX
5907 [Toulouse] : Arrêté du 
Parlement
XXX
5908 [Toulouse] : Arrêté du 
Parlement
Toulouse - BM
Fa C 1090(14) Fonds ancien 2
5909 [Toulouse] : Arrêté du 
Parlement
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 529 (A)
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : 4 p.)
5910 [Toulouse] : Arrêté et 
Remontrances
Toulouse - BM
Br. Fa C 471 Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 24 p. / BM : in 8°, 
28 p.)
5911 [Toulouse] : Arrêté et 
supplications
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LB39- 1004
5912 [Toulouse] : Arrêtés de l’
Assemblée
XXX
5913 [Toulouse] : Arrêtés de l’
Assemblée
XXX
5914 [Toulouse] : Arrêtés de l’
Assemblée
Toulouse 1 - BU Arsenal 
Resp Pf XVIII 526/6
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5915 [Toulouse] : Arrêtés de 
Messieurs
Toulouse 1 - BU Arsenal
Res B 20
(Bernstein : in 8°, 23 p. / BU : in 8°, 
28 p.)
5916 [Toulouse] : Arrêtés du 
Parlement
Bibliothèque Nationale de France
Poste d’accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 47136
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 8 p. / BNF 
: 1788, 8 p.)
5917 [Toulouse] : Déclarations et 
protestations
Toulouse 1 - Bu Arsenal
Resp Pf pl A0148/4
5918 [Toulouse] : Délibération des 
Corps
Toulouse - BM
Br. Fa C 1363 Fonds ancien 2
5919 [Toulouse] : Délibération des 
Maîtres
XXX
5920 [Toulouse] : Délibération des 
officiers
XXX
5921 [Toulouse] : Délibération du 
Collège
XXX
5922 [Toulouse] : Délibération du 
Commerce
Toulouse 1 - Bu Arsenal
Res B 20
5923 [Toulouse] : Délibération du 
Commerce
XXX
5924 [Toulouse] : Extrait des 
Registres des
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 9259
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5925 [Toulouse] : Extrait des 
Registres des
XXX
5926 [Toulouse] : Extrait des 
registres
Toulouse - BM
Fa C 1091(1) Fonds ancien 2
5927 [Toulouse] : Extrait des 
registres
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
F- 23690 (145)
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 8 p. / BNF 
: Toulouse, P. Bellegarrigue, 1788, in 
4°, 10 p.)
5928 [Toulouse] : Lettre des 
Officiers
XXX
5929 [Toulouse] : Lettre du 
Parlement de Toulouse
Toulouse 1 - Bu Arsenal
Resp Pf XVIII 526/5
5930 [Toulouse] : Lettre du 
Parlement de Toulouse
Toulouse - BM
Br. Fa C 466 Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : in 8°, 
12 p.)
5931 [Toulouse] : Objet des très-
humbles et itératives
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
LB39- 529
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 21 p. / 
BNF : in 8° pièce)
5932 [Toulouse] : Procès-verbal de 
ce qui s’est passé
Toulouse 1 - BU Arsenal
Resp Pf pl A 148/29
5933 [Toulouse] : Remontrances 
du Parlement
XXX
5934 [Toulouse] : Remontrances 
du Parlement
Toulouse - BM
Br. Fa C 468 Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 31 p. / BM : in 8°, 
[1-1bl] -37 p.)
5935 [Toulouse] : Remontrances 
du Parlement
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 503 (A)
(Bernstein : in 8°, 23 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5936 [Toulouse] : Supplications du 
Parlement
Toulouse - BM
Br. Fa D 40 Fonds ancien 2
5937 [Toulouse] : Supplications du 
Parlement
Poitiers - BM
E 172 Fonds ancien
5938 [Toulouse] : Supplications du 
Parlement
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
MFICHE LB39- 499
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : 15 p.)
5939 [Toulouse] : Extrait des 
Registres
XXX
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5940 [Toulouse] : Extrait des 
Registres
XXX
5941 [Toulouse] : Extrait du 
Procès-verbal
XXX
5942 [Toulouse] : Fête de l’
Agriculture
XXX
5943 [Toulouse] : Liste de MM. les 
officiers
Toulouse - BM
Br. Fa C 1327 Fonds ancien 2
5944 [Toulouse] : Lettres et 
Délibérations
Toulouse - BM
Br. Fa D 120 Fonds ancien 2
5945 [Toulouse] : Procès-verabal 
de la cérémonie
Toulouse - BM
Br. Fa C 1551 Fonds ancien 2
5946 [Toulouse] : Procès-verabal 
de la cérémonie
XXX
5947 [Toulouse] : Supplications 
adressées
Toulouse - BM
La C 338 Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BM : in 8°, 
pp. 1-16)
5948 [Toulouse] : Très-humbles et 
très respectueuses
Toulouse 1 - BU Arsenal
Resp Pf pl A0148/7
5949 Traité de paix définitif Grenoble - BM Etude Information
O.1891 Dauphinois
(Bernstein : A Valenciennes, De 
l’Imprimerie de L. Varté, et se 
vend chez Lefebvre, dit Laplume 
et Padieux, associés, 1788 / BM 
: Grenoble, Chez David Cadet 
locataire de l’imprimerie de J. M. 
Cuchet, s.d.)
5950 Traité de paix entre la 
République
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LG6- 820
(Bernstein : A Castres, De l’Imp. du 
Citoyen Auger, in 8°, 8 p. / BNF : 
Troyes, Impr. de André, in 8° pièce)
5951 Travail des auteurs de l’
Atlas
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
L13- 14
(Bernstein : in 8°, 32 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5952 Travail du Comité militaire Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 4- 
LF133- 119 (A)
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 4° 
pièce)
5953 Très-humble Adresse de 
remerciment
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 4- 
LB39- 11765
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 4 p. / BNF 
: Paris, Clousier, 1789, in 4°, 4 p.)
5954 Très-humble et très-
respectueuse adresse
Poitiers - BU Droit Lettre
FD 3129-01/12 Fonds ancien
5955 Très-humbles et très-
respectueuses remontrances
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB39- 567
(Bernstein : s.l., 1788, in 8°, 8 p. / 
BNF : s.l.n.d., in 8° pièce)
5956 Très-humbles et 
très-respectueuses 
représentations
Rennes - BMVR Rennes Métropole
12134 Impressions révolutionnaires
5957 Très-humbles et très-
respectueuses supplications
XXX
5958 Très-humbles et très-
respectueuses supplications
Toulouse - BM
Rés. D XVIII 726(5) Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BM : in 8°, 4 p.)
5959 Très-humbles et très-
respectueuses supplications
XXX
5960 Très-humbles Remontrances Grenoble - BM Etude Information
F.8114 Factums anciens 2
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BM : in 12°, 
7 p.)
5961 Très-humbles 
Représentations
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LK7- 8294
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
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5962 Très-humbles, très-
respectueuses
XXX
5963 Très-respectueuses 
Représentations
Paris - Bib. Ste Geneviève
8 L 757 (50) INV 3387 RES (P.6)
5964 Très-respectueuses 
Représentations
DRAGUIGNAN - Médiathèque 
communautaire Draguignan et 
Dracénie
PR 1701 Fonds patrimonial
5965 Très-respectueuses 
Supplications
Nancy - BM
4371bbb Fonds ancien
5966 Triomphe (Le) de la France XXX
5967 Triomphe (Le) de la Nation BM - Avignon
8° 48364 Cat. anonymes 1950
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BM : in 12° 
pièce)
5968 Trois (Les) époques Bibliothèque Nationale de France
Arsenal - magasin / 8- BL- 15621 
(21)
(Bernstein : in 8°, 3 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5969 Trois (Les) philosophes Versailles - BM
F.D. in-8 6255 Fonds patrimoniaux
5970 [Troyes] : Arrêté du Bailliage XXX
5971 [Var] : Procès-verbaux de l’
Assemblée
XXX
5972 [Vaucluse] : Procès-verbaux 
de l’Assemblée
Avignon - BM
8° 48071 Cat. Matières
(Bernstein : floréal an VII, in 8°, 44 
p. / BM : s.d., in 8°)
5973 Veillée (La), ou Entretien XXX
5974 Veillée (La), Place du Palais XXX
5975 De la véritable cause de la Toulouse - BM
Br. Fa C 1497 Fonds ancien 2
(Bernstein : s.l., in 8°, 5? p. / BM : A 
Paris, chez le citoyen H. Neuville & 
chez les Marchands de nouveautés, 
in 8°, 58 p.)
5976 Véritable (La) liste des Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 
8- LB42- 297 (A)
5977 Véritables (Les) intérêts Besançon - BM
239843 Fonds ancien
5978 Vérité (La) Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LB39- 1191
(Bernstein : in 8°, 28 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5979 Vérité (La) toute nue Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
YE PIECE- 4478
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5980 Vérités de foi XXX
5981 Vérités historiques sur Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
LB40- 1036
(Bernstein : in 8°, 44 p. / BNF : in 8°, 
32 p.)
5982 [Sens] : Adresse aux 
représentans
XXX
5983 Vers qui accompagnoient XXX
5984 Veto (Le) Royal XXX
5985 [Vienne] : Délibération des 
citoyen
XXX
5986 [Vienne] : Délibération des 
Trois-Ordres
Grenoble - BM Etude Information
O.483 Dauphinois
5987 [Vienne-(Haute)] : Procès-
verbaux de 
XXX
5988 [Villaudrie] : Délibération de 
la 
XXX
5989 [Villedieu] : Extrait des 
registres
Vendôme - BM
V EXT Fonds local
5990 [Villefranche] : Lettre des 
officiers du
Dijon - BM
23692(1) CGA
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BM : in 8°)
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5991 [Villeneuve-de-Berg] : 
Extrait du Registre
XXX
5992 [Vitry-sur-Marne] : Conseil 
(Le) général
XXX
5993 [Vivarais] : Délibération 
prise par
XXX
5994 Vive le Roi. Réunion des 
Trois-Ordres
XXX
5995 Vœu impartial d’un bon 
citoyen
Bibliothèque Nationale de France
Poste d’accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 47932
(Bernstein : in 8°, 23 p. / BNF : 23 p.)
5996 Vœux d’un citoyen, pour le Nantes - BM
213277/C619 Brochures 
5997 Vœux d’un Poitevin Poitiers - BU Droit Lettres
FAP 2586/01 Fonds ancien
5998 Voilà le mot : Je suis libre Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin - magasin / 8- 
YE PIECE- 4504
(Bernstein : in 12, 12 p. / BNF : in 8° 
pièce)
5999 Vous avez remarqué sans 
doute
6000 Voyage du diable à l’
Assemblée
Clermont-Ferrand BCIU Adultes
69945 Fonds Vimont (Fonds ancien)
(Bernstein : [Marseille], Sur l’
imprimé d’Ant. J. Gorsas, rue 
Ticquetonne, n° 7, in 8°, 4 p. / BCIU 
: s.l.s.n., in 8°)
6001 Voyez-vous encore ces 
bougres
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 7832
(Bernstein : in 8°, 3 p./ BNF : in 8° 
pièce)
6002 Vues d’un patriote, ou 
nouvelles
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
R- 53769
(Bernstein : in 8°, IV. 64 p. / BNF : 
in 8° pièce)
6003 [Yonne] : Instruction 
publique. Eloge
Auxerre - BM
L 152 p.67 Anonymes locaux
(Bernstein : Auxerre, Imprimerie 
L. Fournier, an VI, in 8°, 8 p. / BM : 
s.l.n.d.)
6004 Jugement du Grand 
Bailliage
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
F- 47167 (12)
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 33 p. / 
BNF : in 8°, 31 p.)
6005 Lettre à Messieurs du 
Parlement
Besançon – BM
241036 Comtois
6006 Lettre d’un campagnard Dijon – BM
57(14) Fonds particuliers 6
6007 Lettre d’un gentilhomme Dijon – BM
58(38) Fonds particuliers 6
6008 Lettre que M.M. de Grand’
Chambre
XXX
6009 Ma fenêtre, ou la matinée Rennes – BMVR rennes Métropole
10045 FB Fonds régional
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 74 p. / 
BMVR : in 8°, 74 p.)
6010 Monstres (Les) découverts XXX
6011 Mort funeste du ci-devant XXX
6012 Projet d’un cahier de la 
noblesse
XXX
6013 Questions envoyées de 
France
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
E- 6839
6014 Romances et complaintes Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
16- YE PIECE- 2260
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 14 p. / 
BNF : Paris : impr. de Caron, s.d., in 
8°, 16 p.)
6015 3 Soldat (Le)français
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6016 Habitans (Les) de Bordeaux XXX
6017 Litanies des saints convertis Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- YE- 6007 (8)
(Bernstein : Au Puy, De l’
Imprimerie de Brutus Clet, Imp. du 
Département, s.d., in 8°, 3 p. / BNF : 
s.l.n.d., in 8°, 2 p.)
6018 [Millau] : Procès-verbal de l’
Assemblée
Grenoble – BM Etude Information
L.2922 CGA
6019 Morte de Luigi XVI, Re di 
Francia
XXX
6020 4 [Nord] : Extrait des Procès-
verbaux
6021 Peuple (Le) françois à ses XXX
6022 Prière républicaine, adressé 
[sic]
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
4- LB41- 1116
(Bernstein : s.l.n.d., in 12, 12 p. / 
BNF : Paris, Lefèvre, s. d., in 4° 
pièce)
6023 Protestations des 
Gentilshommes
Dijon - BM
57(14) Fonds particuliers 6
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 34 p. / 
BM : in 8°, 34 p.)
6024 Recherches sur les Etats 
Généraux
Grenoble – BM Etude Information
P.7184 Factums anciens 2
6025 Zirphée, ou Mémoire d’une Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
Y2- 74832
(Bernstein : in 12, 150 p. et 1 fnch / 
BNF : in 12)
6026 Considérations impartiales 
sur la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- M PIECE- 1999
6027 Constitution de la 
République
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- NF- 8564 (1)
6028 Constitution de la 
République
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LE3- 63 (A)
(Bernstein : Paris, Chez Fayolle, in 8°,
1 fnch et 25 p. / BNF : Paris, Impr. 
nationale, in 12)
6029 Constitution (la) Française Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LE3- 20 (C)
6030 Conversation entre le 
Révérend Père
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LD4- 3051
(Bernstein : in 8°, 59 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6031 Copie d’une lettre écrite de 
Paris
Grenoble – BM Etude Information
O.594 Dauphinois
6032 Copie d’une lettre écrite par 
le citoyen
Grenoble – BM Etude Information
L.3140 Factums anciens 2
6033 Copies authentiques des 
pièces
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LG6- 803
6034 [Corps légilslatif] : Arrêté 
concernant
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LE50- 20
(Bernstein : in 8°, 6 p. et un tableau 
dépliant / BNF : in 8° pièce)
6035 [Corps législatif] : 
Communication faite
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / BR- 22091
6036 [Corps législatif] : 
Communication
XXX
6037 [Corps législatif] : Consuls 
(Les) de la
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE50- 316
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8° 
pièce)
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6038 [Corps législatif] : Discours 
adressé au 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LE50- 91
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF ; in 8° 
pièce)
6039 [Corps législatif] : Extrait du 
Procès-Verbal
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE50- 16
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : 
2 pièces in-fol. et in-8 ° reliées 
ensemble)
6040 [Corps législatif] : Extrait du 
Procès-Verbal
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE50- 121
(Bernstein : in 8°, 6 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6041 [Corps législatif] : Extrait du 
registre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LE50- 18
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6042 [Corps législatif] : Extrait du 
registre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LE50- 68
(Bernstein : in 8°, 20 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6043 Correspondance (La) des Grenoble – BM Etude Information
P.7849 CGA
6044 Coup d’œil d’un juris 
consulte
Troyes – BM
134-XVII Carteron
6045 Couplets patriotiques XXX
6046 Court exposé sur la réduction Nantes – BM
122639
Friedrichs
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BM : 12 p.)
6047 Critique d’une brochure 
intitulée
XXX
6048 [Cucuron] : Délibération du 
bourg (3)
Avignon – BM
8° 42081 Cat. anonymes 1950
6049 [Dauphiné] : Arrêté du 
Parlement
XXX
6050 [Dauphiné] : Plan d’une 
nouvelle
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LK14- 68
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 24 p. / 
BNF : 1788, in 8° pièce)
6051 De la nécessité d’établir un 
jury
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB41- 4305
(Bernstein : [Paris], Au Bureau de la 
Vedette, in 8°, 12+4 p. / BNF : Paris, 
Impr. du boulevard de la Porte-
Martin à celle Denis, in 8° pièce)
6052 De la nécessité et des 
moyens
Paris – Institut de France
8Ê GX 431 C Vol. 6 (NÊ 4)
6053 De l’impôt. Par Madame Grenoble – BM Etude Information
D.6684 CGA
(Bernstein : in 8°, 1 fnch, VII-40 p. / 
BM : in 8°)
6054 Supplément à la Cour 
plénière
Montpellier – BM
38474(2) Fonds ancien
6055 Des biens ecclésiastiques Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 2175
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : 12 p.)
6056 De la noblesse et des moines Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 1057
(Bernstein : in 8°, 22 p. / BNF : 22 p.)
6057 Déclaration des Droits de l’
Homme 3
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LE1- 134 (9)
(Bernstein : [Paris], Limodin, 
imprimeur, s.d. [1793] / BNF : Paris, 
Impr. Nationale, 1793)
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6058 Déclaration des Droits de l’
Homme
Versailles – BM
Thiers in-8 1873 Fonds 
patrimoniaux
6059 Déclaration des Droits de l’
Homme
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- H- 30070
6060 Déclaration des Officiers du Cherbourg – BM Jacques Prévert
N B 883 Fonds normand
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 4 p. / 
BM : Paris, Impr. de l’Assemblée 
nationale, 1791, 28 cm, 6 p.)
6061 Déclaration du Roi, qui 
ordonne
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
F- 47128 (16)
(Bernstein : A Aix, chez les frères 
Mouret, in 8°, 6 p. / BNF : s.l.n.d., in 
8°, 8 p.)
6062 Découverte d’un complot XXX
6063 Décret de l’Assemblée 
Nationale
XXX
6064 Décret sur l’amnistie 
générale
XXX
6065 Délibération du Chapitre de Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LB39- 3406
6066 Dénonciation au public, à Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MICROFICHE M- 17999
6067 Dénonciation du Châtelet XXX
6068 Département de la Haute-
Garonne
Toulouse - BM
Br. Fa C 1329
Fonds ancien 2
6069 Dépenses de la souscription Paris – BIUM
90958 t. 543 nÊ 6
MAGASIN
6070 Dernier (le) mot du Tiers-
Etat
Grenoble – BM Etude Information
E.17831 CGA
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 14 p. / 
BM : 1789, in 8° pièce)
6071 Derniers vœux de la France Dijon – BM
58(52) Fonds particuliers 6
6072 Description de la fête 
funèbre
Grenoble – BM Etude Information
O.1504 Dauphinois
6073 Despotisme (le) des 
Parlements
Lyon – BM
361402 CGA
6074 Détail de la fête du 15 août Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LB43- 755
(Bernstein : in 8°, 4 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6075 Détail véridique des 
évènements
XXX
6076 Détails sur la reddition de la Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LH5- 1034
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6077 Détention de M. et Mme 
Cagliostro
XXX
6078 Deux (Les) familles . Conte XXX
6079 Deux mots à Messieurs des XXX
6080 Des Etats Généraux de 
France
Bibliothèque Nationale de France
Poste d’accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 47352
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : 12 p.)
6081 Des Etats Généraux, de la 
forme
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LB39- 823
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6082 Des Républicains de 
Marseille
XXX
6083 Deux mots au public XXX
6084 Dialogue entre les deux 
électeurs du d
Amiens - BM
PIC 21617 Fonds picard
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6085 Dialogue entre deux 
ignorans
Bibliothèque Nationale de France
Poste d’accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 47186
(Bernstein : in 8°, 32 p. / BNF : 32 p.)
6086 Dialogue entre un aristocrate Bibliothèque Nationale de France
Richelieu - Arts du spectacle – 
magasin / 8- RF- 7495
6087 Dialogue entre un mari et sa 
femme
Besançon – BM
277891 Fonds ancien
(Bernstein : in 87°, 107 p. / BNF : in 
8°)
6088 Dialogue ou entretien entre XXX
6089 Discours d’adieu fait par XXX
6090 Discours de Monsieur, frère Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
4- LE22- 4 (A)
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 4°, 
7 p.)
6091 Discours du Roi à l’
Assemblée
Toulouse – BM
Fa C 2236(1) Fonds ancien 2
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 37 p. / 
BM : in 8°, 33 p.)
6092 Discours du Roi à l’ouverture Bibliothèque Nationale de France
Poste d’accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 47201
(Bernstein : Sur l’Imprimé à 
versailles, in 8°, 30+39 p. / BNF : 
Versailles, de l’impr. de P.-D. 
Pierres, premier imprimeur 
ordinaire du Roi, [ca 140 p.]
6093 Discours d’un laïque 
toulousain
Toulouse – BM
Br. Fa C 1582 Fonds ancien 2
(Bernstein : 1 fnch et 32 p. / BM : in 
8°, [1-1bl] -52- [2bl] p.)
6094 Discours d’un membre des 
communes
XXX
6095 Discours en vers, à l’occasion Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- YE PIECE- 11699
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 6 p. 
/ BNF : Paris, Imprimerie de 
Monsieur, 1787, in 8°, 8 p.)
6096 Discours prononcé le 30 avril Avignon – BM
8° 42080 Cat. anonymes 1950
6097 Discours prononcé par M. l’
Avocat
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LB39- 6329 (A)
6098 Discours prononcés à l’
ouverture
Aix-en-Provence – B. Méjanes
4° pcs 1917 Impr. 1500-1987
(Bernstein : in 8°, 40 p. / B. Méjanes : 
30 p., 25 cm)
6099 Discours prononcés dans la 
séance
Aix-en-Provence – B. Méjanes
In 8 pcs 10360 Impr. 1500-1987
6100 Discours sur les fêtes 
nationales
Nancy – BM
80280(12) Fonds ancien
6101 Dissertation sur le droit de 
convoquer
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 1298 (A)
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 45 p. / 
BNF : 45 p.)
6102 Doctrine catholique sur les 
marques
Bordeaux 3 – BU Lettres-Pessac
IL 48219 3MAG9
(Bernstein : in 8°, 60 p. / BU : in 8°)
6103 Doléances de l’ânesse de 
Balaam
XXX
6104 Doléances des dames, 
adressées 
XXX
6105 [Draguignan] : Délibération 
de la
DRAGUIGNAN - Mthèque 
communautaire Draguignan et 
Dracénie
PR 0573 K
Fonds patrimonial
6106 [Draguignan] : Procès-verbal 
de
Avignon – BM
8° 42092 Cat. anonymes 1950
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6107 Du Samedi 6 décembre 1788 Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 6681
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BNF : 2 p.)
6108 Du système suivi par le 
Directoire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LB42- 759
(Bernstein : s.l.n.d. / BNF : Paris, F. 
Buisson, an VII)
6109 Echo (L’) du palais Royal Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LB39- 8216
6110 Eclaircissemens sur le 
travail
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
Q- 7439
6111 Eloge funèbre de M. le 
Maréchal
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- YE PIECE- 4176
6112 Emprunt de cent millions. 
Idée d’un
XXX
6113 Entretien de M. Linguet et 
de M.
Nïmes – Bibl. Carré d’Art
34944 1861-1902 1
6114 Entretiens d’un Anglais et d’
un
Toulouse – BM
Rés. D XVIII 721(1) Fonds ancien 2
6115 Epitre aux Chevaliers 
français
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
YE- 21401
6116 Epitre aux Français. Par un 
citoyen
XXX
6117 Essai historique sur la vie Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- NF- 9501
(Bernstein, 1ère partie : s.l.n.d., in 8°,
72 p. ; 2ème partie : A Versailles, 
Chez la Montensier, Hôtel des 
Courtisanes, De l’an II de la liberté 
françoise, 1789, in 8°, 146 p. et 1 
fnch / BNF : Londres, 1789-1790, 2 t. 
en 1 vol., 100 + 146 p. : portr. ; in-8°)
6118 Essai sur les questions 
agitées
XXX
6119 Essais historiques sur la Paris – CUJAS - BU Droit
A/55.011-4
6120 Etonnement (L’) patriotique Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LB39- 1244
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 60 p. / 
BNF : février 1789, in 8°)
6121 Etrennes au Clergé de 
France
XXX
6122 [Eure] : Administration 
centrale
XXX
6123 [Eure] : Administration (L’) XXX
6124 [Eure] : Administration 
centrale du département
XXX
6125 [Eure] : Administration 
centrale du département
XXX
6126 [Eure] : Discours prononcé à 
la fête
XXX
6127 [Eure] : Discours prononcé 
par le préfet
XXX
6128 [Eure] : Procès-verbal de la 
fête de
XXX
6129 Examen du Recueil de pièces Montpellier – BM
40037(7) Fonds ancien
6130 Examen d’un écrit intitulé Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
FP- 1922
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 43 p. / 
BNF : in 8° pièce)
6131 Examen impartial des 
nouveaux Edits
Montpellier – BM
36798(7) Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 87 p. / BM : 
caractéristiques non renseignées)
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6132 Exposé de la situation de la Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LB43- 130 (A)
(Bernstein : in 8°, 20 p. / BNF : in 8°, 
23 p.)
6133 Exposé des motifs du projet 
de loi
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LE50- 85
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6134 Extrait de deux lettres de 
Warsovie
XXX
6135 Extrait des délibérations de 
la 
XXX
6136 Extrait des registres des 
délibérations
XXX
6137 Extrait n° 254 des Annales XXX
6138 Félicitations à mes 
concitoyens
XXX
6139 Ferveur patriotique Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
YE- 22202
6140 [Forcalquier] : Délibération 
de la ville
Aix-en-Provence – B. Méjanes
8° pcs 9228 Impr. 1500-1987
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 17 p. / B. 
Méjanes : 12°, 17 p.)
6141 [Forcalquier] : Ordonnance 
de Monsieur
XXX
6142 [Fréjus] : Délibération du 
Conseil
XXX
6143 Frère (Le) Candide, aux 
martyrs
XXX
6144 [Gardanne] : Délibération 
générale
XXX
6145 [Garonne-(Haute)] : Arrêté 
de l’administration
XXX
6146 [Garonne-(Haute)] : Mémoire 
présenté
XXX
6147 [Gers] : Extrait des registres 
des 
XXX
6148 Grand’messe votive qui doit Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LB39- 1097
6149 Grande saignée (la), suivie 
de
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LB39- 6652
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : 16 p.)
6150 [Grasse] : Délibération de la Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
2005- 286860
6151 [Grasse] : Délibération du 
conseil
XXX
6152 [Grasse] : Délibération du 
conseil
DRAGUIGNAN - Mthèque 
communautaire Draguignan et 
Dracénie
PR 4658 Fonds patrimonial
(Bernstein : in 8°, 7 p. / 
Médiathèque : 7 p. et 1 bl., 4°)
6153 [Grenoble] : Conseil (le) 
général de la
Grenoble – BM Etude Information
O.1579 Dauphinois
6154 [Grenoble] : Délibération de 
la ville
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LB39- 593
6155 [Hérault] : Liste, par ordre 
des cantons
Lunel – BM
LUN 39
6156 [Herse] : Ville (La) de Herse 
à Son
XXX
6157 Hymnes et litanies à l’usage Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- YE- 840
(Bernstein : in 8°, 47 ff. n. ch. / BNF : 
in 8°, ca 128 p.)
6158 Hymnes républicains, 
chantés
XXX
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6159 Idée véritable du despotisme Versailles – BM
F.D. in-8 5008 Fonds patrimoniaux
6160 Instruction définitive sur la La Rochelle – BM
3617 B Fonds ancien
6161 Instruction pour le peuple XXX
6162 Instruction sur la culture & 
les usages
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- S PIECE- 7257
(Bernstein : A Toulouse, chez la 
veuve Desclassan, s.d., in 8°, 16 p. / 
BNF : Caen, G. Le Roy, An II, in 8° 
pièce)
6163 Intrigues des satellites du Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
M- 27799
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : in 8°, 
16 p.-[1] f. dépl.)
6164 Invitation de plusieurs 
citoyens
XXX
6165 [Isère] : Arrêtés du 
département
XXX
6166 [Isère] : Tableau des 
électeurs nommés
Grenoble – BM Etude Information
O.2258 Dauphinois
(Bernstein : [1790], in 8°, 62 p. et 3 
fnch / BM : s.d., in 8°, 62 p. et une 
page)
6167 J’arrivai hier soir de 
Versailles
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 16- Z- 21309
6168 Je m’en rapporte à tout le 
monde
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 578
(Bernstein : in 8°, 2 fnch et 126 p. / 
BNF : 126 p.)
6169 Jugement du Tribunal de XXX
6170 [La Garde-Adhémar] : 
Délibération
XXX
6171 [La Guillotière] : A l’
Assemblée Nationale
Lyon – BM
385855 Magnien
(Bernstein : in 8°, 2 p. / BM : 3 ff.)
6172 [La Guillotière] : Au Roi Grenoble – BM Etude Information
O.750 Dauphinois
6173 [La Guillotière] : Réponse de 
la 
Grenoble – BM Etude Information
O.791 Dauphinois
6174 [Lambesc] : Extrait de la 
délibération
XXX
6175 Langage (Le) de la raison XXX
6176 Lettre à l’auteur de l’Ami des 
Loix
XXX
6177 Lettre à M. l’Abbé de Prades Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- H- 9026 
(3,2)
6178 Lettre à M ; le Baron de P** Rouen – BM
Mt m 18921-12 Fonds Cas
(Bernstein : in 8°, 27 p. / BM : in 8°, 
24 p.)
6179 Lettre à mes vassaux Paris – Bib. Sainte Geneviève
DELTA 52164 (4) FA (P.8)
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 37 p. / 
Bib. : in 8°, 37 p.)
6180 Lettre au citoyen Lagarde XXX
6181 Lettre concernant les 
Assemblées
XXX
6182 Lettre d’un citoyen à M. le 
Comte de ***
Bibliothèque Nationale de France
Poste d’accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 47110
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 49 p. / 
BNF : 42 p.)
6183 Lettre d’un citoyen au Roi XXX
6184 Lettre d’un citoyen de L** Lyon – BM
357828 CGA
(Bernstein : s.l.n.d. / BM : Lyon, 
1789)
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6185 Lettre d’un citoyen de l’ordre 
du Tiers
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 6608 (A)
(Bernstein : novembre 1788, in 8°, 1 
fnch et 29 p. / BNF : 1788, 29 p.)
6186 Lettre de *** à un de ses 
amis
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- H- 9327 (7)
6187 Lettre de Cartouche à ses Grenoble – BM Etude Information
V.17335 Dauphinois
6188 Lettre de M. le Marquis du 
***
XXX
6189 Lettre de M*** sur la 
formule
Bibliothèque Nationale de France
Arsenal – magasin / 8- H- 9222 (6)
6190 Lettre de MM. les Officiers-
Majors
Marseille – BMVR
5596 Fonds régional
(Bernstein : 1789, in 8°, 3 p. / 
BMVR : 1790, in 8°)
6191 Lettre des avocats au 
Parlement
Nantes – BM
42563 Fonds ancien 5 (acquisitions 
après 1900)
(Bernstein : in 8°, 45 p. / BM : in 8°, 
40 p.)
6192 Lettre des bailliages à l’
Assemblée
XXX
6193 Lettre du Pape Pie VI à la 
nation
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LB39- 7884
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 8 p. / 
BNF : Paris, impr. Volland, s.d., in 8°, 
14 p.)
6194 Lettre du public parisien, à 
Pierre
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- Z LE SENNE- 10559
6195 Lettre d’un citoyen, servant 
de réponse
Grenoble – BM Etude Information
O.397 Dauphinois
6196 Lettre d’un Conseiller au Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Haut-de-jardin - 
communication en banque de salle / 
S88/12614
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 62 p. / 
BNF : in 8°, 62 p.)
6197 Lettre d’un curé déplacé 
dans
Lyon - BM
352619 Coste
6198 Lettre d’un député à l’
Assemblée
Grenoble – BM Etude Information
O.675 Dauphinois
6199 Lettre d’un Genevois à son 
compatriote
XXX
6200 Lettre d’un gentilhomme 
breton
Rennes – BMVR Rennes Métropole
39348/14 Fonds ancien
6201 Lettre d’un gentilhomme de Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LB39- 11630
(Bernstein : in 8°, 30 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6202 Lettre d’un gentilhomme 
savoyard
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 11626
(Bernstein : in 8°, 11 p. / BNF : 11 p.)
6203 Lettre d’un membre du 
Tiers-Etat
Dijon – BM
L D.15388 CGA
6204 Lettre d’un membre d’un 
Club
Lyon – BM
350732 Coste
(Bernstein : s.l.n.d. / BM : s.l., 
décembre ? 1790)
6205 Lettre d’un vrai patriote Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 558
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BNF : 16 p.)
6206 Lettre écrite de Rennes le 31 
janvier
BM – Angers
Rés 1559(16.20) Histoire 1
6207 Lettre familière de M. 
Linguet
XXX
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6208 Lettre sur la prison du 
Temple
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LB39- 6200
(Bernstein : in 8°, 15 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6209 Lettre sur le serment de la 
liberté
Bibliothèque Nationale de France
Poste d’accès aux ressources 
électroniques / NUMM- 45549
(Bernstein : in 8°, 39 p. / BNF : 39 p.)
6210 Lettre synodique du Concile 
national
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LD4- 4118
(Bernstein : s.d. [1797] / BNF : 
[1801])
6211 Lettres  la noblesse de 
Bretagne
Paris-Sorbonne – BIU Centrale
RRA 8= 334 Salle de réserve
(Bernstein : in 8°, 53 p. / BIU : in 8°, 
60-39 p.)
6212 Lettres d’un avocat au 
Parlement
Grenoble – BM Etude Information
U.1480 Dauphinois
(Bernstein : in 8°, 46 p. / BM : in 8°, 
45 p.)
6213 Lettres d’un gentilhomme à 
Messieurs
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LB39- 6857
(Bernstein : in 8°, 32 p. / BNF : in 8°, 
3 fasc. en 1 vol. (22-32-34 p.))
6214 Lever (le) de Baville, drame Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- YTH- 10171
(Bernstein : 1789 / BNF : s.d.)
6215 Liste des Bureaux de 
Notables
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
4- LE22- 2
(Bernstein : in 8°, 4 fnch / BNF : in 4° 
pièce)
6216 Liste des députés qui ont ont 
voté
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 10465
(Bernstein : in 8°, 7 p. / BNF : 7 p.)
6217 Liste générale et complète de 
67
XXX
6218 Liste générale, qualités et 
noms
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LB43- 600
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6219 Loi (La) du 17 nivôse, 
immorale
XXX
6220 Loi sur la fabrication du 
salin
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
S- 22009
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF ; in 8° 
pièce)
6221 [Lorraine] : Edit, Arrêts et 
Réglemens
Nancy – BM
311 625 (24) Fonds ancien
6222 5 [Lyon] : Adresse à l’
Assemblée 5
6223 [Lyon] : District (Le) de Lyon 
à ses
XXX
6224 [Lyon] : Lettre écrite par 
MM. les
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 8332
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BNF : 14 p.)
6225 [Mantes] : Commissaires 
(Les)
XXX
6226 Manuel à l’usage du Tiers-
Etat
Montpellier – BM
40036(9) Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 32 p. / BM : in 8°)
6227 Manuel (Seconde partie) à l’
usage
Arles – Médiathèque
AA 29845 M Fonds ancien
6228 [Marseille] : Comité-général 
(Le)
XXX
6229 [Marseille] : Droit constitutif 
et privilèges
XXX
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6230 [Mayenne] : Mémoire rédigé 
par
XXX
6231 [Mées] : Délibération du 
conseil
XXX
6232 Mémoire à l’Assemblée XXX
6233 Mémoire des citoyens de 
Macon
Mâcon – BM
110748 Local ancien
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 30 p. / 
BM : Mâcon, Chassipolet, an V, 19 p.)
6234 Mémoire et consultation 
pour
XXX
6235 Mémoire pour les 
Communautés des
XXX
6236 Mémoire pour les procureurs 
en la
XXX
6237 Mémoire présenté à l’
Assemblée
XXX
6238 Mémoire présenté au Roi. 
Par les 
XXX
6239 Mémoire présenté au Roi par 
les Six
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- Z LE SENNE- 4193
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 17 p. / 
BNF : in 8°, 17 p.)
6240 Mémoire présenté au Tiers-
Etat
XXX
6241 Mémoire remis au magistrat 
de la ville
Lille – BM
96030 Fonds ancien avant1952
6242 Mémoire sur les impositions 
du
Angers – BM
100630(2) Fonds ancien 2
6243 Mémoire sur les 
inconvéniens
XXX
6244 Mémoire sur l’établissement XXX
6245 Mémoires sur les abus des XXX
6246 Détail des circonstances Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
4- Z LE SENNE- 1587 (4)
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 26 p. / 
BNF : in 8°, 26 p.)
6247 M. l’Evêque de Blois, aux 
genoux
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 8654
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : 8 p.)
6248 Messieurs, les bataillons de l’
armée
XXX
6249 Microcosme du Tiers-Etat 
sur
XXX
6250 Mirabeau ; orateur des 
Etats-Généraux
XXX
6251 Mois (Le) de février de l’an 
1790
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE 8- LB39- 2882
6252 Monarchianisme (Le) dévoilé XXX
6253 Monsieur, Frère du Roi, 
étant venu
Toulouse – BM
Fa C 1089(3) Fonds ancien 2
6254 [Montélimar] : Délibération 
des 
Grenoble – BM Etude Information
U.1868 Dauphinois
6255 [Montpellier] : Arrêté de la 
Cour
Besançon – BM
239925 Fonds ancien
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : in 8°, 7 p.)
6256 6 [Montpellier] : Délibération 
de 
6257 [Montpellier] : Très humbles 
et très
Avignon – BM
8° 10961 Cat. anonymes 1950
(Bernstein : in 8°, 23 p. / BM : in 12°)
6258 Mot (Le) d’un militaire Grenoble – BM Etude Information
F.7964 Factums anciens 2
(Bernstein : in 8°, 16 p. / BM : in 8°, 
23 p.)
6259 7 Motifs de la délibération du 
9 janvier
6260 Motion du 28 juillet 1789 XXX
6261 Motion sur le mariage des XXX
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6262 Moyen d’adoucir le sort des 
rentiers
Toulouse – BM
Fa C 912(14) Fonds ancien 2
6263 8 [Nantes] : Arrêté des officiers
6264 Nation (La) Française à M. 
Necker
XXX
6265 [Navarre] : Remontrances 
des
XXX
6266 [Navarre – Parlement] : 
Arrêtés
XXX
6267 [Navarre – Parlement] : Très XXX
6268 Ni emprunt, ni impôt. 
Mémoire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
MFICHE LB39- 6309
(Bernstein : in 8°, 23 p. / BNF : 23 p.)
6269 Noël. Air : laissez paître vos 
bêtes
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
RES- YE- 3100
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 19 p. / 
BNF : [1789], in 8° pièce)
6270 [Normandie – Parlement] : 
Lettre du
Nancy – BM
4371fff Fonds ancien
6271 [Normandie – Parlement] : 
Remontrances
Nantes – BM
42511 Fonds ancien 5 (acquisitions 
après 1900)
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 25 p. / 
BM : in 8°, 25 p.)
6272 Nouveau code pour la 
province de
Grenoble – BM Etude Information
O.441 Dauphinois
6273 Nouvelle constitution de la Toulouse – BM
Br. Fa C 1348 Fonds ancien 2
(Bernstein : s.d. [1793] / BM : [1795])
6274 Nouvelles de Paris, du 
mercredi 7 octobre 
XXX
6275 Nouvelles du Dauphiné. 
Lettre
Grenoble – BM Etude Information
O.545 Dauphinois
6276 Obélisque, ou Souscription XXX
6277 Observations. Le premier 
article du
XXX
6278 Observations des notaires de 
Paris
XXX
6279 Observations du tribunal de 
Cassation
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
FP- 4245
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 40 p. / 
BNF : in 8° pièce)
6280 Observations d’un citoyen 
sur le 
XXX
6281 Observations importantes, 
relatives
XXX
6282 Observations relatives à l’
imposition
XXX
6283 Observations sommaires par 
les 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- FM- 3322
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BNF : 16 p.)
6284 Observations suivies d’un 
mémoire
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
VP- 15322
(Bernstein : in 8°, 22 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6285 Observations sur la loi du 14 
ventôse
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
F- 40687
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 64 p. / 
BNF : in 8°)
6286 6 Observations sur l’
administration
6287 Observations sur l’Assemblée 
des
XXX
6288 Observations sur le rapport 
fait à 
Avignon – BM
8° 47997 Cat. anonymes 1950
(Bernstein : in 8°, 8 p. / BM : in 8°)
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6289 Observations sur l’ordre de 
Malte
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LL11- 47
(Bernstein : s.l.n.d., in 8°, 8 p. / 
BNF : Paris, Impr. de Doublet, 1816, 
in 8° pièce)
6290 Ode à la calomnie Dijon – BM
7412 CGA
6291 Ode aux Bourbons, précédée 
d’une
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
YE- 29213
(Bernstein : in 8°, 14 p. / BNF : in 8°, 
pièce cartonnée
6292 On nous mande de la Côte-
Saint-André
XXX
6293 On propose, par souscription, 
un 
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
RP- 10621
(Bernstein : in 8°, 12 p. / BNF : in 8° 
pièce)
6294 Opinion d’un véritable ami XXX
6295 Instruction à l’usage des 
électeurs
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
LE23- 190
(Bernstein : in 8°, 1 fnch et 10 p. / 
BNF : in 8° pièce)
6296 Pacte de famille, fait entre 
sa Majesté
XXX
6297 Pacte social, ou Tontine des Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
4- R PIECE- 1174
(Bernstein : 1793, in 8°, 2 p. / BNF : 
1792, in 4° pièce)
6298 Paraphrase d’un 
observateur, sur les
XXX
6299 Passion de N.S. Jésus-
Christ, Poème
Paris – Bibliothèque de la Société 
de Port-Royal
LGd4211
Fonds patrimoniaux
6300 Passion (La) et la mort de 
Louis XVI
Bibliothèque Nationale de France
Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 
8- LB39- 3180 (B)
(Bernstein : in 8°, 27 p. / BNF : in 8° 
pièce)
Les documents suivants n’ont pu être confirmés (les notes renvoient à la ligne) : 
(1) Document 5756 : le livre est conservé à la BNF sous la cote : Tolbiac - Rez-de-jardin – magasin / 8- TE23- 611 et comporte un prospectus qui 
est peut être celui conservé par la Collection Michel Bernstein.
(2) Document 5904 : la notice de la CMB comporte une erreur, il doit falloir lire : « Arrêté de la municipalité de Toulouse… » au lieu de « Arrêté 
de la municipalité de Montauban… »
(3) Document 6015 : les notices de la CMB et celles du CCFR ne sont pas assez précises pour déterminer s’il existe ou non un exemplaire simi-
laire. De nombreux documents ayant le même titre sont listés, mais aucun ne semble présenter les caractéristiques de celui de la Collection 
Michel Bernstein (CMB). 
(4) Document 6020 : les notices de la CMB et celles du CCFR ne sont pas assez précises pour déterminer s’il s’agit ou non du même document. L’
exemplaire conservé à la BM de Lille comporte les mêmes caractéristiques (nbre de page, format) mais l’extrait n’est pas daté alors que celui 
de la CMB est daté du 15 septembre 1792. La notice est la suivante : « Extrait des procès-verbaux de l’Assemblée électorale du département 
du Nord, séante à Lille... (au sujet d’un Comité révolutionnaire belge.) », Lille, s.n.n.d., in 8°, 15 p. (cote : 26293 Fonds lillois avant 1952).
(5) Document 6222 : les notices de la CMB, celles du CCFR et de la BNF ne sont pas assez précises pour déterminer s’il existe ou non un exem-
plaire similaire.
Document 6263 : les notices de la CMB et celles du CCFR ne sont pas assez précises pour déterminer s’il s’agit ou non du même document. 
L’exemplaire conservé à la BMVR de Rennes Métropole comporte les mêmes caractéristiques (nbre de page, format), mais le titre est plus 
précis quant à la date. La notice est la suivante : « Arrêté des officiers municipaux de la ville de Nantes. Du 4 novembre 1788 », A Nantes : 
chez A.J. Malassis, 1788, 22 p., 20 cm.(cote : 12073 Impressions révolutionnaires)
(6) : Document 6286 : les notices de la CMB et celles du CCFR ne sont pas assez précises pour déterminer s’il s’agit ou non du même document. L’
exemplaire conservé à la BM de La Rochelle comporte les mêmes caractéristiques (nbre de page, format) mais le titre est différent mais ap-
prochant.  La notice est la suivante : « Observations et moyens d’économie proposés sur le plan d’organisation de l’administration forestière 
présenté au nom des cinq comités réunis, par H. B. Delattre », Paris, Impr. nationale, 1791, 8 p., 20 cm. (cote : 4670 C Fonds ancien).
